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momento decisivo para Santander. 
L a r u i n a d e i m e s t r a s e s p e r a n z a s 
"El C a n l á b r i r u " cié aye r r -p í 
¿a un a r t í c u l o é e fondo ' 
fljenílo que todos los A y u n t a m i e 
interesados ¿ n el r r t an ton i -
¿i'iento del t razado del f e r r o c a r r i l 
gantaiider - M c d i l ^ r r á n e o acudan 
jespetuosanicnlo a los Poderes 
pra pedir que l a in ta ivg ib i l idad 
^ eptc I r a / a d o sea manten ida , 
j '"El Can l áb iMco" es l ima, y es-
linui muy, l i i eu . que esa ¡ n l a n g i -
jjilidad es cucsIiíVn do vida o m u o r -
para la Mi m i a ñ a . A ñ a d e que el 
problema ba en t rado en su m o -
mento decisivo y que es necesa-
jia la acci<'m c o n j u n t a y u n á n i m e 
de todos los bi.jos de la r e g i ó n . 
Conformes. Eso m i s m o hemos 
venid" sos lcnicndo nosotros . des-
de hace mninbo. n t i m a m o n t o nos 
habíamos inupueslo un s i lencio 
I j lun ta r io i inc c s t á b a m ' o s d ispues-
'k a no i n t e r r u m p i r . Las c o n d i -
ciones a que b a b í a m o s do l i m i t a r 
Psla intci-vcm-ióii h a c í a n p r e f e r i -
])lc, a c u a l í j u i c r o t r a a c c i ó n , nues-
silencio. Pero boy, en v i s t a de. 
un documento i m p o r t a n t í s i m o 
o en un p e r i ó d i c o de B u r -
s, juzgamos que el ca l l a r no se-
fü sólo una (Ic jaci iui de derechos, 
¡sino una d e s e r c i ó n cobarde y un 
abandono del ipuesto en que por 
imlperalivo de las c i r cuns t anc i a s 
testamos colocados y tenemos f o r -
aosamenle que mantener . 
Kl D ia r io de B u r g o s " , fecha 
'id viernes ú l t i m o , publ ica un do-, 
cuniontado f s c r i i o . que firma don 
Éigiiipl M a r l í n e z de Sel icn, c o m a u -
ĵante de I n l ' a n l e r í a c ingeniero i n 
mstr ia l . Y en ese escr i to se v i e r -
lon conceptos de una gravedad 
extraordinaria cpie debe conocer 
ítoda la p r o v i m ia y que por eso 
Isc ios t rasmi l imkjs a nues t ros lee-
" tes. 
El s e ñ o r M a r t í n e z de S i i i én da 
por seniado que (d trazado entre 
Burgos y Onlancda "no se efec-
luará com'o c.-lá aproliado, a j u z -
gar—añade, y a q u í viene lo g r a -
ve—por las d e c í a r a r i o n e s hechas 
J)or ol s e ñ o r pres idenle de la ex-
celentísima Di ipu lae ión p r o v i n c i a l 
"de Santander, como consecuencia 
líe la en t revis ta que este s e ñ o r 
¡celebró con el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
ministro de Fomienlo; siendo el 
parecer del conde de G-uadalhorce, 
caso de l legar a un acuerdo con 
la Emipresa conces ionar ia en las 
ítógociaciones que se e s t á n l l e v a n -
do a cabo fie estudiarse l é c n i c a -
mente todas las soluciones p o s i -
bles para este f e r r o c a r r i l ; o sea, 
llegar a Santander por Ontaneda, 
paso de la d i v i s o r i a po r a l g ú n o t r o 
punto d i s t in to y empa lme con l a 
linea del Nor t e ; teniendo s iempre 
presentes los intereses de San tan-
en a r m o n í a con los sagrados der 
Se la n a c i ó n . " 
Traduzcamos toda esta r e t ó r i -
ca al lenguaje de la rea l idad . E l l o 
fluiere decir que. como conseeuen-
cia de las conversaciones soste-
?Was ipor el d i g n í s i m o s e ñ o r p r e -
sidente de la D i p u t a c i ó n con el 
minislru de l ' 'oniento. la i n t a n g i -
Mlldad del t razado es ya un m i j o 
M> que no se debe pensar. Una de 
Ips sóluciniuv- que se apunta y, fa-
lft lg\ente la qun p i -cva lee iTá , es el 
empa lme de la nueva l í n e a con la 
líntea del N o r t e ; es decir, q u e San-
tander s e g u i r á condenado a papar 
el derecho de por t azgo a esa E m -
presa que h a e i / p l a causa- de 
nuestra r u i n a desde hace m á s de 
c incuenta a ñ o s . ' 
He a q u í a lo que han ven ido a 
pa ra r todos nues t ros s u e ñ o s y 
nuest ras esperanzas de l i b e r a c i ó n , 
a l imentados en los ú l t i m o s a ñ o s 
por tantas p r o m í e s u s . 
A l i o r a hemos de r e s igna rnos a 
la r e c t i f i c a c i ó n del t razado, y den-
tro de esta r e d i f i c a c i ó n , " a obtener 
la menos onerosa. L a m a n i f e s t a -
c ión que propone " E l C a n t á b r i e n " 
carece, pues, de objeto, porque 
nos encontram'os. por lo v i s to , en 
presencia de un beclio c i n s u r n a -
do. E l s e ñ o r M a r t í n e z de é e t i ó u 
sostiene como s o l u c i ó n el c ruza r 
la d iv i so r i a por el p o r t i l l o de L u -
nada, c o n l i n u a m b i d e s p u é s p o r 
odo el va l le de iMiera . o sea, San 
tinque, Ilío Miera , Miera , L i ó r g a -
nes, A s t i l l e r o y Santander, a base 
de un t ú n e l de una l o n g i t u d entre 
cinco y siete k i l ó m e t r o s , porque 
a s í la d is tancia ent re Santander 
y B ü r g p s no e x c e d e r í a de 180 k i -
l ó m e t r o s . 
T e r m i n o el a r t i c u l i s t a de " E l 
D i a r i o de B u r g o s " con este p á r r a -
fo a p r e m i a n t e : 
" E n ^ u v i s t a , debe Santander 
en^prender la ac t iva c a m p a ñ a que 
indico y no cesar un solo i n s -
I a 11 i e basta ver de consegui r la 
m o d i f i c a c i ó n del t razado en las 
condiciones expuestas, a lo que 
ent iendo tiene perfecto derecho, 
sieindo prefer ib le m i l veces dejar 
en sus|penso su c o n s t r u c c i ó n a no 
hacerla en las condkiones_ deibi-
das, porque cleíTpirós'"sería i m p o -
sible la rei t i d e a c i ó n y el rifa! ¡no 
t e n d r í a renmdio." 
A los males que no t ienen r e -
medio estamos ya acostu.mlbrados 
'•n Santander. L a h i s t o r i a de este 
f e r r o e a r r i l es una prueba de e l lo . 
Pr imiero, sos tuvimos la i n t a u g i b i -
l idad del t razado, que hemos de-
jado perder las l imosamiente . A h o -
ra se nos presenta como s e ñ u e l o 
o t ra s o l u c i ó n que t a n í b i é n pe rde -
remos y, en resumidas cuentas, 
vendremos a lo que desde hace 
t iempo Hola en el a i re como una 
amenaza a fecha p r ó x i m a : a la 
c o n f u s i ó n de la nueva l í n e a con 
la l í n e a del Nor t e . 
Que los q.ue teii/gan o í d o s , o i ' -
gan, y que los qu& temgan ojos , 
vean. 
L A S C O R R I D A S D E T O R O S 
Y L A C I R C U L A C I Ó N 




Para un Congreso 
Viajero distinguido 
M a ñ a n a , lunes, l l e g a r á a nues-
t ra c iudad , procedente de B u r g o s 
y o t ras capi tales , donde ha p r o -
nunciado elocuentes conferencias 
p repara tor ias del Congreso I b e r o -
amer icano que t e n d r á lugar el a ñ o 
p r ó x i m o en Sevi l la , el presidente 
del Colegio de F a r r m o é u M c o s de 
la indicada, ciudad, don Gregor io 
Escolar , que este m i s m o d í a p " ' -
n u n e i a r á una, conferencia en el 
Ateneo de Santander, a í a s doije. 
R E B O L L E D O . — C 0 ROÑAS D E F L O R E S 
E l j SEÑOR 
P E D R O S A N T O S L Ó P E Z 
(INDVS TRÍ A L ; 
feiiecio en el día de ayer, a ios 54 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . J R . 
Su esposa, doña Susana Regaliza Ruis; hijos, Manuel, Dolores, 
José, Susana, María, Irene y Asunción: hermanos politicos, 
sobrinos, primos y demás parientes. 
Ruegan a sus amistades le encomienden a Dios nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, domingo, a las D O C E , desde 
la casa mortuoria, calle de la Blanca, núm. 12, al sitio de 
costumbre, y a los funerales que, por ei eterno descanso 
de su alma, se celebrarán mañana, lunes, a las D I E Z , en 
IJ iglesia parroquial de la Anunciación, favores por los 
que les quedarán reconocidos. 
L a misa de alma se dirá mañana, a tas O C H O Y M E D I A , en la 
iglesia antes citado. Santander, 31 de julio de IQ27. 
Se han concedido indulgencias en la forma ccosiumhrodo. 
He a q u í , g r á f l e a m e n t e expresado, c ó m o ha resue l to el ponente, 
de P o l i c í a que se verif ique la e.i d i l a c i ó n de coches con m o t i v o 
de las cor r idas de. t0ros: 
Pero como no tenemos la s p ^ i r i d a d de que solo con el p l a -
no a l a v i s t a se o r ien ten debidam^nLe los conductores de v e h í c u -
los, vamos a repet i r la p u b l i c a c i ó n de las ó r d e n e s dietadas sobre, 
el p a r t i c u l a r . Con ambos elementos, l a o r i e n U i c i ó n puede ser rodo 
lo iperfecta que, el ponente efe P o l i c í a , nosot ros y los pr.qpios c o n -
ductores de v e h í c u l o s deseamos. 
He, a q u í las ó r d e n e s en c u e s t i ó n : 
" P r i m e r a . l í o s a u t ' - m ó v i l e s v roe/bes de a l q u i l e r no al ionados, 
s e r á n desocupados en Ta A v e n i d a de Alonso CiuiUón en luga r .cjue 
'se s e ñ a l a r á , regresando por Calzadas A l i a s , pa ra ba jar ipór o o t i -
féza a la Avenida de, A l f o n s o Xlíf. 
Segunda. Queda prnihi'bida la subida de car rua jes por la cues-
ta de S o t i l e z á duran te la h o r a del desfile. 
Terce ra . A l l legar los v e h í c u l o s a Cuat ro Caminos , t o m a r á n la 
mano izquierda , en vez de la derecha como lo bar.mi ¡ m i u a l m e n t e , 
f a los car rua jes que.deseen sus conductores s i t ua r lo s en la A v e -
n ida de Alonso G u l l ó n , Ies e s t a r á p r o h i b i d o descender has ta la 
plaza de toros , debiendo, piues, apearse sus ocupantes e n . l a ' c i t a d a 
cal le y en el miismo l u g a r en que s i t ú e n el earTuaje. 
C u a r t a . L o s v e h í c u l o s que desciendan a lal p laza lo h a r á n por 
la mano izquierda y sus-ocupantes se a p e a r á n , en cuanto el co-
che háiga su p r i m e r parada, ya que no puede pretenderse l i ace r lo 
frente, a .la (puerta del tendido correspondiente , pues el lo d i f i c u l t a -
r í a enorme me n le el acceso a la plaza a los d e m á s car rua jes . 
Quinta-. Los coches que no se s i t ú e n en la p r o l o n g a c i ó n de 
la A v e n i d a o inmediaciones de 1» p laza , a s c e n d e r á n s iempre por 
su mano izquierda , s i t u á n d o s e de f in i t ivamente en ta ca r re t e ra de 
Burpos o en la Avenida de S?,n Már tün . 
Sexta. Quedan exceptuados los coches de la^ Real Gasa y los 
de las a u t o r i d á d e s . " 
Con esto y con cu idar de que. las ó r d e n e s se cum'plun, s in ex-
cusa, n i pre texto , se e v i t a r á el e s p e c t á c u l o laimenlable de un des-
file t an desdichado y una c i r c u l a c i ó n t an defectuosa como la ad -
v e r t i d a el d ía 25. 
De modo que. . . 
•—Bueno: pues ya 'ha v i s t o us -
ted las fe r ias . ¿ Y q u é la parecen? 
¿ E n c u e n t r a us ted novedad a l g u -
na? ¿ S e ha d ive r t i do m u c h o ? 
¿ C r e e usted que ocho d í a s de f e -
r i a s con los atraetnfos que é s t a s 
nos ofrecen es c o m p e n s a c i ó n su-
l i i iente a todo un a ñ o de a b u r r i -
mien to p rov inc i ano? Vamos, c o n -
teste usted; d í g a m e algo, aunque 
sea en tonos elevados, de o r a t o -
r ia y camelo. . . 
— H o m b r e , la verdad, [íqué qu i e -
re usted que le di iga. . . ! Las fe r ias 
no t ienen o t ro objeto, a m i en-
tender, que i l u s i o n a r a los n i ñ o s 
y es t invular el Recuerdo <fe los 
mayores . A noso t ros , c la ro e s t á , 
¡ q u é pueden deci rnos las f e r i a s ! 
Vemos mise r i a t r a s las b a m b a l i -
nas aparatosas y co lo r ines ras , 
somji ras tenebrosas donde los v o l -
t ios prodiigan luz , y t r i s teza tras 
la masca r i l l a enhar inada del 
"hombre qnie r í e " . Pero al i n f a n -
te, sonrosado e ingenuo, a la t u r -
ba i n f a n t i l , gozosa y c a n t a r í n a , 
estos e s p e r t á e u l o s del t ig re que 
escri l ie versos y de la bella A d r i a -
na que p ropo rc iona mar ido a las 
mhijeres solteras que 10 so l i c i t en , 
son, a no duda r lo , a t racciones que 
c m a n l a n , r egoc i j an e i l u s ionan a 
la n i ñ e z , candorosa e ingenua . 
—Ordene .usted la s e ñ a l de a v i -
so, so l ic i te p r á c t i c o y a t raque a 
la rea l idad y d é j e s e de ñ o ñ e r í a s 
y s e n t i m e n t a l i s m o s . P regun te us -
led, uno por uno , a todos los p ro-
p ie ta r ios de ins ta lac iones de la 
f e r i a po r sus u t i l idades y sus é x i -
tos y v e r á usted c ó m o unas y o í r o s , 
corresponden a aquel los puestos y 
{ a t r a c c i o n e s ^onde \no i 'ntervione 
j jara nada el gus to , ni el d ine ro , 
ni el re/gocijo de los n i ñ o s . V e r á 
usted c ó m o s ó l o ganan d ine ro las 
casetas de r i f a s , los bar rac imes 
in fe rna les y las ins ta lac iones d o n -
de a c t ú a el H o r ó s c o p o . dccjr , 
que r e su l t an m|ás f recuentados y 
p re fe r idos los pues tos donde e l 
n i ñ o no tiene nada que hacer, ni 
que saber, n i que tocar . . . Y con? 
p r e n d e r á usted que n i estos a t r á o -
t ivos ya, mencionados, n i ios g u s -
tos que de estos a t r a c t i v o s se de-
r i v e n [para a lgunas gentes, s.m 
mot ivos suficientes que j u s t i f i -
quen ocho d í a s de ferias en l u -
gares prec isamente dedicados a 
c u m p l i r müás a l to s menesteres, él 
amor en t re o t ro s . 
— P e r m í t a m e usted que t r a t e de 
enn t r adec i r l e ; pero, a m i en t en -
der, las cosas t ienen su j u s l i f i -
c a e i ó n . 
¿ N o j u s t i f i c a n , acaso demas ia -
do terminentemiente , las ferias un 
ngreso nruniicipal p o r a r r i endo de 
casetas? Y ' los fuegos ar t i í f fe iales . 
el e s p e c t á c u l o cave rna r io con el 
4ue por vez p r i m e r a abr ie ron la 
Imca, admirados , nues t ros p r i m e -
ros padres, ¿ n o son t a m b i é n j u s -
i i t i cados por esos p i n t ó r e s e o s g r u -
¿08 f a m i l i a r e s — l a madre con un 
n i ñ o de pecho a l í d e m , i n v a r i a -
blemente—que se r e g o c i j a n y aca-
so se d e c l a r a r í a n en r e b e l d í a el 
a ñ o que el festejo fuese suspen-
dido? Y al " n i ñ o pera" , ¿ q u é lo 
j u s t i f i c a m á s que sai t o n t e r í a ? 
Sea usted to le ran te y j u s t i f í -
. p í e l o todo . . . ,hasta en p o l í t i c a . . . 
Y ya v e r á us ted q u é t r a n q u i l í s i -
mo y, sobre todo, cuan e s p a ñ o l 
se h a l l a . . . 
P O L Y D A M A S . 
La política y losproblemas nacionales. 
E l S u p r e m o d e 
n a s e r e u n i ó 
y 
La situación en Marruecos. 
u n a é r a v e 
tocio IB-SI 
L O S SOCORRO» P A R A L O S DAdVI-
N I F I O A D O S E N M A R R U E C O S 
M A D I l i n . 30 .—Bajo h i i p r e s i d e n -
cia del d i r ec to r genera l de Go lo -
Üias, general . lordana, se, r e u n i ó 
la C o m i s i ó n encargada de d i s t r i -
bu i r los socorros obtenidos en la 
s u s c r i p c i ó n nac ional para los 
damni l icados por. los tempora les 
en Mar ruecos . 
Se es tud ia ron numerosos expe-
dientes pidiendo socorros . 
E X P E D I E N T E S D E R E C O M P E N -
S A S 
M A D R I D , 30.—Se r e u n i ó el p l e -
no del Consejo de ( « u e r r a y M a -
r ina para estudiar , entre o t ros 
asuntos, d i e c i s i e t e expedienles de 
1 eciun^tensas por la c a m p a ñ a de 
A f r i c a . 
MOROS Q U E E N T R E G A N E L A R -
M A M E N T O 
T E T U A N , 30.—Tan pronto como 
se conoció la not ic ia de que los bie-
nes de los rebeldes huidos ¡han a- ser 
confiscad os, estos se presentaron a 
las autoridades del Maghzen y entre-
garon d annaanento, solicitando ¿5 
«anian».v 
Knt ro el armamento entregado 
fijaran nuanéfosos fnsilf?. 
UN V U E L O DE G A L L A R I A E N 
S E X T 1 P L A N 0 
• T E ' J T W . :',o. Tía m; urhadpv con; 
d i recc ión a Soviila el comandan té ' 
QaUarz | j p.Tjtaydo nn scxtiplanq. 
e n s u 
F A L L E C I M I E N T O D E UN T E -
N I E N T E D E R E G U L A R E S 
T E T U A N , 30.—Ha fallecido, a 
consecuencia de ima enfermedad, el 
teniente de Regulares don R a m ó n 
Riego. 
V I A J E D E V A R I O S A E R O P L A N O S 
M E L I L L A , 30.—Esta semana em-
p r e n d e r á n el vnelo para la Penímsu-
!a los aeroplanos Pr is to] de esta ba-
se, no quedando m á s que K>s apara-
tos Havi l l and . . 
I N C E N D I O E N U N A L M A C E N D E 
C O M E S T I B L E S 
T E T U A N , 30.—Esta m a ñ a n a ?o 
produio un formidable inoétídio en 
un a lmacén de comestibles, propie-
dad de \ in jud ío , quedando comple-
'taimente destruido. 
Las p é r d i d a s se crtilculan en cinco 
mil duros. 
Se produjo g ráú alarma porque en 
el aílmacén hab ía nnmevosns latas de 
pe t ró l eo que dieron origen a explo-
sione». 
P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D . 31.—Esfa madnidada be 
nos ha facilitado el siguiente parte 
oficia' de Marniecns : 
«Sjn novedad en laS zonas del pro-
tectorado. 
E L E S T A D O D E M U L E Y Y U S * " 
T A W J K K i - ' F ü estado de ! " .Su l t án 
Mulev Yusef se ha agravado consi-
derablemente. 
L A C O M I S A R I A S A N I T A R I A C E N -
T R A L 
M A D R I D , 0.—En el minis ter io de 
la G o b e r n a c i ó n se reunió esta ma-
ñ a n a , presidida por eJ director i n -
terino de Sani'dad, la Comisión per^ 
imánente de l a C o m i s a r í a Sani tar ia 
cenitraü. 
Se aco rdó prorrogar por im mes 
el plazo concedido a Ift Sociedad de 
Accidentes de] Trabajo para que 
nombre u n representante en dicha 
Sociedad. 
Deispués se r e u n i ó el Pleno, bajo 
j'íí- presidencia del gol>emador, acor-
dando separar del cargo al subdele-
gado de Veter inar ia de Getnfe. 
Se a p r o b ó t a m b i é n la cons t i tuc ión 
de] Colegio oficial de Veterinarios. 
D I S P O S I C I O N E S O F I C I A L E S 
L a «Gace ta» publica, entro btras, 
las siguientes disposiciones: 
Real orden del ministerio del T ra -
bajo declarando consti tuido el Comi-
té Par i ta r io <a"rcunstanc¡a.l de la in -
dnstr ia t ex t i l de B é j a r . 
O t r a de Guerra declarando desier-
to el conicnrso para l a adquis ic ión 
de u n t ipo de fu s i l ' ametralladora, 
pues la ú n i c a casa (Uncela y Com-
p a ñ í a ) , que se ha presentado, no se 
ajusta a las condiciones csUpu'adas. 
E L F E R R O C A R R I L D E E S T E L L A 
V I T O R I A 
E l ingeniero jefe del Estado en la 
Div is ión de los Ferrocarriles ha ma-
nifestado que el ramal do Estel la a 
V i t o r i a se rá inaugurado muy en 
breve. 
Durante el curso de l a construc-
ción de las obras se e s t imó la con-
veniencia de la eleotr i f icación, de-
bitando estar terminadas las obras el 
SO de junio de 1928. 
Sin embargo, el minis t ro de Fomen-
to ha dispuesto que la exp lo t ac ión 
puede hacerse con c a r á c t e r circuns-
tancial ut i l izando l a t r acc ión de va-
por. 
I N G E N I E R O A L I S B O A 
El ingeniero s eño r Morailes, miem-
bro de la ( 'omis ión e s p a ñ o l a que es-
t á niltimando un acuerdo con la re-
p re sen t ac ión portuguesa en el asun-
to del Duero, r e g r e s ó a Lisboa des-
p u é s de conferenciar - extensamente, 
con el minis t ro do Fomento. 
REUWiOW D E L C O N S E J O S U P R E -
WO D E G U E R R A Y MARINA 
E l ?.u(nremo do 64ierrfi v M(a 
l i n p se ba reun ido estn m . a ñ a n n 
l-'Ta de.spa.e.ÍKi!". dlecisS.eJtfe Pjcpe-
d^drites de- pr -UUie^; , fie T-'M-om-
'>f'!^a > ,:; va::; .^ . joTns y oHeiales 
que se h a n dus l ingu ido r e c i c n t e -
mlenle. 
E L C O N S E J O D E L C O M B U S T I B L E 
E n u n o de los salones de l a 
Pres idencia del Consejo se ha r e -
un ido esta tarde el Consejo Supe--
r i o r del Combus t ib le . 
D e s i p a d h ó numerosos exped í Mi-
tes. 
E L A N I V E R S A R ! O D E LA M U E R -
T E D E J A U R E S 
L a Juven tud Soc ia l i s t a e s t á o r -
ganizando un acto colect ivo para 
conruemiorar el t rece an ive r sa r io 
de la nnuerle, de . l a u r é s . 
E l acto ' se c e l e b r a r á en la Ca-
sa del Pueblo. 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z Y S A N -
C H E Z G U E R R A V I A J A N 
V I G O . 30.—De un momento a otro 
m a r c h a r á a los b a ñ o s de M o n d á r i z 
don M e l q i ü a d e s Mvarez . 
E l s e ñ o r Sánchez Guerra ha pasu-
do una temporada en el hotel de los 
c-.ndes de Brexel . 
De Alicante a Coruña. 
Falsificación de bi-
lletes portugueses. 
O O R U Ñ A , 30.—En el pueblo de 
Mabl id se ha diosoubierto una i w ^ u --
tnnte fábrica, de billetes falsos p o i -
tugueses. 
L l e g ó a dicho pueblo la PóHoífl 
p o r t u g u e « a , que h a c í a gestiones pa-
ra el descubrimiento, secundada por 
un comisario españo l . 
Los pol ic ías entraron en la f á b r i -
ca, decomisando abundante material , 
maquinaria y buen mimen de pa-
quetes de billetes falsificados y dis-
puestos para la c i rculac ión. 
Han sido detenidos como pr inc i -
pales falsificadores y directores do 
la f á b r i c a e] p o r t u g u é s David Gon-
zalvo dos Santos y el ruso Enriqpe 
Kcilman. 
•**¿*^**%0 
Eí^x presidente griego. 
Conduríotís se ha 
hecho monárquico. 
A T E N A S : — E l presidente de ¡a 
Repúbl ica , - Condurióti ; ; , ' ha decidido 
presentar l a - d i m i s i ó n ' d e su .cargo. 
Asegura e.l almirante que, .'a su 
j iucio, Grecia no ' e s t á dispuesta pa-
ra e o n t i n ü á r con ¿ P r i é g i b e n republi-
«•auo, y ' r i u c ta (fáifere Vdlvéí a Ion 
liempi.s d o ; i ) a / que se (disfrul.iron 
eon el R-y Jorge, dcfce volverse al 
r ég imen m o n á r q u i c o . 
mm . ¡ S i 
ANO X I V . — P A G I N A DOS 31 D E J U L I O D E 1927 
Información del Municipio. 
P r o v i s i ó n d e p l a z a s v a c a n t e s y 
a s c e n s o s e n 
" C o n s t i t u i d a l a C o m i s i ó n d i s c i -
p l i n a r i a de la GiT ' rd i a m u n i c i p a l 
p a r a entender en la p r o v i s i ó n de' 
'las vacantes ocur r idas en e^u 
Cuerpo, en cur i ipMmiento de lo 
^ í é e e p ' t u a d o en el a r t í c u l o 132 del 
.HejiiuniPnUi del ci tado o rgan i smo, 
y p rev io estudio 'le iac hojas 'it 
serv ic ios de, los ind iv iduos pcrle-
necientes al ini.'imo. «acuerda fdi» 
m u l a r ante Y. S. la s igu ien te pro 
,puesta xiie asee 115OS; cons ideraml 
;que los g e n p r é s en el la compren-
jdjdos r e ú n e n cuantos r equ i s i to ; 
ff condiciones de te rminan los n'r 
l í o u l o s 124, 123 y 124 del p rec i 
fado R e g l a m e n t o : Para el ca rg i 
d t sulDjefe de la Guardia , al nú 
mero 1 del e s c j ' a f ó n de cabos 
don Eugen io Camino F e r n á n d e ? . 
Para c u b r i r la vacante de este a? 
censo, al gua rd i a de p r i m e r a d 
mayor a n t i g ü e d a d , en funcione 
ile cabo h o n o r a r i o , don P r i m i i i v 
B a l b í n Candas Para guardias d 
p r i m e r a clase., por a n t i g ü e d a d r i 
gurosa . den t ro de- las c o n d i c i ó n ' 
. s e ñ a l a d a s en e\ ya ci tado ar t íc r ; 
lo '~3, a los s e ñ o r e s don Jos 
B u í z M a n t e c ó n , fion Manuel É a : 
rus Marcos, don Juan U i e l a y do 
J u a n Ahad Ol ivero? . • A l propone 
a V. S. dichos ascensos, y por h 
qne se refiere ( ' ¿ p e c i a i m e n t e a 
de i 'abo, nos hemos atenido a un-
r i g u r o s a a p l i c a c i ó n de las dispo 
l i c i o n e s r e g l a m e n í a r i a s quo pvo 
vén . de nianora c lara y t e r m ; 
« a n l e , en los meiK ' ionadoc a r t í c u -
lo Sv que las vacan les do cabo m 
cU'fvrirán por a n t i g ü e d a d m m 
'"los guard ias .le p r i m e r a das1 
'que l leven m á s dp [res a ñ o s # 
ei 'ecl ividad en. o3Mí empleo y prns 
lando serv ic io de n a p ú b l i c a , pv?-
r i saniPi i te" ' . Pero como, por ü i n 
p ' i r l e , la exis tencia rea l y pos i 
l i v a denh o del Cuerpo ' de U 
G u a r d i a de una clase h o n o r í f i r . 
do cabos que coadyuvan con los 
i' té&l i \ 1 ih en el serv ic io p rop io tñ 
«jslos. con el m i s m o mando y je 
' "" 'Muía , han pori^do crear "apa 
T in ic j a s de intereses a la sombra 
de los cuales in ten ten ampararse 
'quienes se ronsid-u-en pe r jud ica -
dos, entiende esla C o m i s i ó n dis 
c i p l i n a r i a -lo opo r tun idad que p o i 
V . S: .se a c iare .--1! a siluacfmr-Vh 
tales func iona r io s , en el sentido 
per fec tamente r eg lamen ta r io , Í i 
' l úe . en rea l idad, solo cojj .guar -
dias de p r imera con la correspon-
d ien le a n t i a ü e d a ' l d e n l j o del es-
cala Ion g ó n é f a l d r l Cuerpo, a ló í 
efectos de á s c e u s o s . ' - p i o < : g u a r í : 
a V. S, m u c h o s a ñ o s , flasa $®m 
Sis io^ia l , a 30 de j u l i o de ,lí)27 
m M ó P So l í s Ga^'.g.-d, A g u s t í n Jus 
le, J i B a r r i o y B r a v o . " 
* * « 
De acuerdo ^ A l c a l d í a con la 
in l e rp re t ac i r .n r eg l amen ta r i a d 
la expresada Jr . n la y én c u m p l í -
m i e n l o del a r l ó u l o 124 del lio 
g l a m e n t ó de la Guardia mun ic i -
pa l , veng-n on a r n i r k i r que I p n i o n -
do eslaldccido ¡os a r l í c u l o s JtC 
y 117, las re.-ompensas que po 
Tiran rnm.'pdersr a los a g e n l - í s 
que se d i s t i ngan en &] n i m p l i -
m i e n l o de su deber o en el des-
e m p fi ñ o d 6 s n r \ i r i o s c x I m, p ¡] ] n a -
r ins . las plazas (¡n cabos hono ra -
r i o s px is lon lcs en la a - l ua l i dad 
i r á n siendo amorl izada? r me !¡--
da que sy. proi.'ii/.rnn l.as va can-
t$á, siendo sus Usu f ruc l uariíc--
cnusidprados a los efectos de as-
pf-nsos. s implpmc. - tc como guar -
dias de p r imr . r a . 
Casa Cons is íor : . ' ! ] a t r e i n t a de 
j u l i o de 1927.—FJ alcalde."-
PARA & B m n HOY L O S OOKIE??-
C i O S 
Una c o m i s i ó n -de-comercian es 
v i s i t ó , ayer al alcalde para I r a l a r 
de un asunto de g r a n ¡ r i e r e s pa 
r a los comerc iames Santander--
nos . 
Se t r a t a de. obtener una a u t o -
T i z a e i ó n para .tenrr ab 'er tos hoy 
los coimercios o c . t a n d o - con la 
g r an a í l u e n c i a - d e f o r a s f e r ó s que; 
como d í a de cot^rida, l l ega ran n 
la. p o b l a c i ó n , procedentes de la 
p r o v i n c i a y ciudades p r ó x i m a s . 
E l . - . s eñor Vega . L a n i í r a pivone-
t i ó hacer todo io posible por a1-'-' 
ceder-a la p e ü m ó n de los comer -
ciantes , convinic iu 'o en darles la 
c o n t e s t a c i ó n sin p é r d i d a de I l em-
po. 
S E PRORROQfiJVi L A S F E R I A S 
' L a Alcaldiva," de acue,r t ío con la 
Ponencia de Festejos, accediendi. 
a lo s o l i c i t a d ó jio'r los i n d u s t r i a -
les establecidos en la Alamed; 
de Oviedo, ha lenido a bien con-
cedei-!es p ró r rog 'ü de ferias has-
ta el d ía 7 de apos'l 'ü ' judusive. 
previo pago de ios a r b i t r i o s co-
- • r e s p o n d i e n í e s . 
LOS FOi'ilBOS D E IWTERVERiCSOrí 
El moví m í e n lo de fondos del 
Presupuesto, f u r ayer como s i -
gue: 
Exis tenc ias en Caja, 222.952'81 
pesetas. 
Ing resos : por v inos , 295*20; 
por carnps, 2.055 17; po r cai'bo 
bes, I S E G l ; por Hacienda, pes--' 
tas / i5.538 ,4l . T o t a l . 271.006'21. 
Pagos, forzosos, 1^7..66.9'69. 
Remanente en las arcas de i 
M u n i c i p i o . 123.3.36."p? pese Las, 
I G R A N H Q T F . I . ? 
= 7 D E L S A R D I N E R O I 
T H E - B A I L E 
Todos los días, de 6 a 8 
OÍAS DE MOOí: martes y sábados 
THE COMPLETO A 2,50 
BA.R A M E R I C A N O 
Información deportiva 
El Madrid, batido 
E L M A D R I D E N L A A R G E N T I N A 
B U E N O S A TRES.—Esta tarde ha 
contendido aimístasa-meaite en e,l es-
tadio ©1 equipo españo l Real Madr id 
con el equipo local Racing. 
Veneio é s t e por dos a cero. 
CICLISMO 
MUGIO GANA L A P R I M E R A E T A -
PA D E L A V U E L T A A A S T U R I A S 
O V I E D O , 30.—Se ha corrido la p r i -
mera i n t e r e s a n t í s i m a etapa de la 
I I Vuel ta a Asturias, que ha consti-
tuido itn resonante t r iunfo para el 
ca ta lán M u d ó . '. •• • 
Seguidamente e n t r ó Cafíardo, se-
gn.íido de Montero y de C'tero, y 
luego Cepeda. 
BOXEO 
E L « O B S E R V A T O R E ROMANO» 
C O N T R A L A L U C H A D E L O S 
H O M B R E S 
L O N D R E S . — E l per iódico «Obsoi -
vatorc Romano",, ó r g a n o del Vafu ; i -
BO, ataca violcnt.anifrite en un ar-
tícu'io la p rác t i ca del match de hf?-
xeo. 
Dice que el iiilcr<;s que cm;is lu-
chas ha despertado en gran parle 
del mundo es una prueba fchacienTo 
de que ese mundo va para a t r á s . 
E l paganismo resucita y resulta la 
barbarie m á s vulgar y más atroz. 
Llama asesinos de los homlires a 
los campeones de boxeo. 
Zahiere e] espec táculo y dice que 
las gentes sólo se emocionan en es-
tas maniJestaciones de la fuerza y 
que elevan a un minio inverosímil 
hasta el exlremo de creer ver ellos 
nuevos dioses. 
S H A R K E V . E N F E R M O 
N U E V A Y O R K . — H a imír^sado en 
una cl ínica el boxeador Sharkev. 
padeciendo una hemorragia intest i-
nal nue se cree haya podido ser -pro-
ducida por es] golpe bajo que le pro-
ninó Denvnsey en el encuentro cele-
brado recientemente en és ta . 
Uf̂ í N O M B R A M I E N T O 
Nns en 1 eramos que ha sido nom-
brada profesora numeraria de Cien-
cia', de la Nonna l de Maestras de 
Zaragoza l a s e ñ o r i t a Hermin ia Ro-
dr íguez , hija del que fué competente 
m ó d i c o ' y c a t e d r á t i c o de este Ins t i -
tuto, don D a m i á n Rodr íguez (que en 
paz descanse). 
Nuestra enhorabuena por tan me-
recido ascenso en su br i l lante ca-
rrera. * 
UNA B O D A 
En el p róx imo o t o ñ o se ceJeb ra rá 
la boda de la s eño r i t a M a r í a ' P idal 
y Sánchez Arjona, h i j a de los mar-
queses de Valderrey, con el joven 
conde de E g a ñ a . 
V I A J E S 
Ha llegado do Madr id éfl coiidf de 
Gamazo, a c o m p a ñ a d o de su dis t in-
guida familia. 
—De Torrelavega se ha traslada-
do a Pontejos el conde de T o r m í n a z 
Hemos tenido el gusto de alir-azar 
en esta capital a miefttro muy que-
r i d o a m i g ó don, RíiltAsax ^ é r e z . je-
fe de depós i to de la es tac ión del 
Norte de Reinosa quien, a c o m p a ñ a -
do de sus hijas Teresa y Cáaidida 
y de La distinguida, s e ñ o r i t a El isa 
Barc ia , de León, ha venido a pasa.r 
unas horas on estíi, capital . 
UN V E R D A D E R O E X I T O 
Lo ha consti l-uído, sin duda, la 
l iquidación de modelos verificada n0r 
la faanosa modista Marga r i i i l^ ivo-
ma, que ha vendido, en muí s<yla se-
mana, m á s de doscientos vesíido-s. 
Deseosa la señora Racoma de ter-
minar el resto, vende cua.renta que 
le quedan a precios entre 100 y 150 
pesetas durante la presente semana. 
~ R E A L S O C ! E D A D BÉ L A W N -
T E N N I S 
Hoy, domingo, a la t-ermin: ^ióu de 
la corr ida de toros, e s t a r á dispues-
t-) e.i servicio de t é en las terrazas 
del chalet de esta Rea3 Sociedad, 
teniendo lucrar al mismo tiempo el 
erm ierto-baile, de todos los chas. 
L a entrada e s t a r á reservada a los 
secaos y a los que personalmente 
fueran "presentados por aquellos. 
S T R A S B U R G O - P A R » S A P I E E N 
S E T E N T A Y DOS H O R A S 
STRASRI'R.GO.—La. caiTera de 
marcha a nie entreN P a r í s y Stra's-
burgo ha sido ganada ñor el suizx-
T.inder, vencedor que fué tartibién: el 
año pasado. 
Ha llíMiadn fi r-sle ú l l i n i o ' p u n t o a 
las trece, inv i r i iendo en el recorri-
do setenta y dos hoi-c« a una veloci-
dad media de 'i'it'ic icilómeiros y dos-
cientos metros; por hora. 
E l a ñ o pa&atU hizo e l mismo reco-
rr ido en se ter t iá y ocho horas. 
C O N C U R S O 
Se advierte a los señores jugado-
res que el p róx imo concurso tomen-
z a r á el lunés por l a tarde, y que poí-
no haber Prensa dicho día, c! orden 
de los partidos se anunciara por la 
m a ñ a n a , en los Campos de la Real 
Sociedad. 
UNA BODA 
íEn l a iglesia par roquia l de L i m -
pias se variftoó ayer el m a t i i mo-
n i al er-daioe dte la eneamtadora y dis-
t inguida sefíorila Merceditas Gómez 
G. Coteria con miiestro querido ami -
go, el culto joven don ..'Apgel Abia . 
Bendijo la sagrada un ión el Pa-
dre Felipe, Ricd'entorista, í n t i m o de 
los j óvenes desposados, 
i Apadrimairon a los diebosos con.-
tt-nyeiníes la rcspd íuh ie sefiona d o ñ a 
.M í a - Cruz G. ¡Gotera, v iuda de 
Króm^z, madre de l a preciosa des. 
jiosaida y don Piaailino Abia, her-
mio.no del novio. 
F i rmí i ron^ ciomo testigos 
t ros qucrid'os amigos don Manuel 
Vaille y don Rormki Oriol . 
Termiimd;! La eercinionia rel igio-
s a se ceflieibró uní esipléndido ban-
quete a.l cíhic asistierron don R i -
cardo Linares, don Luis Oriol , don 
Honorato Seilo, don José Luis de 
•G^lis. don, Guil iermo Tílerá, don 
iRrancisco Marl io . don Rafael Oriol , 
piájj Florencio GaIIo, don Manuel 
So4o. don Celestino í^'ii.ricz, don An-
gel y don Fed>erico Cahrillo, don A l -
frc'.o PvO'irígii^z P»riMo, don Manu vl 
Vo.lle. don José r 'abírülo y otros. 
S e ñ o r a s doña Mar i ana Górm-z. 
viu-dí), de Ai'regiiii, doña M a r í a 
G: Güe'll. d o ñ a Clara Góoiez y d o ñ a 
M a r í a Abia y señor i l as Auirelia So-
ta., A/urora Por t i l l a Vaílle, M a r í a 
A m a l i a Linares, M a r í a del Valle y 
Ci ta Gómez. 
Terminado el banquierte, la feliz 
pareja, a l a que deseamos toda c ía . 
se de ventaras en su nuevo estado, 
sa l ió en vmje de novios para el ex-
t ranjero . 
Sesión extraordiraría del Ayuntamiento Pleno. 
La fiesta de los toros. 
s i m o , a c o n s e c u e n c i a d e u n p a -
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
DEL APA S A T O D I G E S T I V O . RA-
Y O S X . M E D I C I N A G E N E R A L 
O'iosulta da 0 a 1 Y da 4 b B.-Celle del P«io. 8, 
Aviaos, teléfono» ffi-o.aw ?te*.W-'> 
G R A N T E M P O R A D A E S T I V A L DF! V A « I F _ ^ ^ D F 5 5 
rioi), doTninffo, 31 de julio. 
A las sietelde la tarde. A las diez y media de la noche. 
i Ultimos día? de la notable agrupac ión 
P A R I S -
E l regocijante <sketch> en dos partes: A S I E S L U I S I T O 
Selectos y vistosos números de variedades. — 
M a ñ a n a , lunes, grandes F U N C I O N E S P O P U L A R K S . 
Próximo debut del inimitablo t D E R K . \ S ? > : eleaancirt. suntunsídnd. artP... 
PARA UNA B E C E R R A D A B E W E -
FIOA 
Ayer l ia regresado de Sa laman-
ca nues t ro q i m r i d o amigo S a n t i á 
go Toea; • de l í o m p r a r los nov i l l o^ 
que se l i d i a r á n ?n nues t ra p í a z i 
de lo ros el d í a 21 de agosto a i ¥* 
ne í i c io del as i lo de h^i mani la? 
de los pnV.n-s. 
Los nov i l io : ; e leg í des son d.11 
¡iosi a mayor y 1 0 ••n<-r.rgado? d«' 
P i i s a i ' oKar los los uol ihk£¿ Q&mñ 
nados s e ñ o i e s C a ñ e d o . Tassara y 
A g ü e ¡'o. 
LA SEXTA C O R R I D A D E V A L E N -
C I A 
VA.LENCTA, .30.—Con uiuy burna 
entrada se ha celebrado la sexta co-
r r ida de feria. 
AnKelil lo de Triana sustituyr a 
Valencia I I , que es t á im|)osibi:ila.do 
de tomar parte en la l id ia a consr-
éuencia de la lesión que padree en 
una mano. 
Siinao Da Veiga rejonea dó*> tomíí, 
a d o r n á n d o s e mucho en el secundo, 
al que clava banderillas con ]>\s dos 
manos, siendo an l aud id í s imo . 
El novillero Felipe Peris remata 
a los dos toros rejoneados. 
Se l id ian d e s p u é s seis de Pabi^ 
Romero. 
Primero.—Vil la! ta no consigue lu-
cirse con el capote. 
Con la muleta hace una. faena ma-
la, matando de tres estocadas. 
Segundo.—Eil va.lenciano Chavos 
muletea valiente para una estofada 
de^nrendida que acaba con o! bjeho. 
Tercero.—Angelillo de Triana hace 
una faena vuilp-ar. despachando íi su 
enemigo de dos pinchazos, media es" 
tocada y un descal>ello. 
• Cuarto .—Vi 118(1 ta lo veroniciuea 
l i ien, oyendo paimas. 
Con la nmleta hace una faena vo-
luntariosa, pero movida. 
Ma ta de . media estocada, tendida 
y delantera. 
Quinto.—Chaves, desimcs de unos 
capotazos sosos, hace mn la muleta 
una faena de aHñ-o, .matando de una 
estocada corta y tendida. 
Recibe un palotazo en el pecho y 
pasa a la enfe rmer ía . 
Sexto.—Angelillo de Triana hace 
una faena, reposada y t ranqui la , dan-
do pases muy bonitos, que se aplau-
den. 
Termina con un pinchazo, media 
estocada alta y una corta. * 
C H A V E S . D E S P U E S D E A S I S T I -
DO D E L P A L 0 T A 7 0 S U F R I D O , 
E N F E R M A G R A V E M E N T E 
V A L E N C I A , 30 . -E1 diestro va-
Jenciauo Francisco Tamar i t «Cha-
vfc&», oue,- comó les dije, al comuni-
carles la reseña de la corr ida celo-
braila hoy, in,c:res(') en l'á e n f e n n e r í a 
<3e la ]i!az.a jiara ser asistido do un 
oaiotazo en el pecho, se encontra-
ba en la enfe rmer ía desmu's de ha-
ber sido curado hablando con unos 
amibos cuando se s in t ió repentina-
mente enfenmo. 
A l o» amigos les p id ió que avisa-
ran inmediatamente aj doctor Serra, 
Apenas acababa de decirlo cuan-
do cayó desplomado al suelo. 
A los pocos momentos llegaba el 
doctor, llamado con toda urgencia. 
Reconocido el diestro, se vió que 
p a d e c í a un fuerte colapso ca rd íaco 
y un ataque de disnea. E l pulso era 
casi imperceptible. 
•Le fueron aplicadas inyecciones de 
ca í c ína y como no reaccionase se le 
aplicaron t a m b i é n balones de oxíge-
no para favorecer la r e sp i rac ión . 
L a noticia del estado de Chavea 
c i iculó r á p i d a m e n t e entre e' públi-
co que sal ía ya de la plaza, de spués 
de terminada la corrida, y a la en-
t e v ' n e r í a acudieron muchas personas, 
q, las que no se dejó entrar. 
Soia.incnl.v eu.tr.ar-on lo'S d e m á s to-
reros y los familiares de Chaves, 
que por ser valenciano tiene aqu í 
•ninnerosa familia. 
Los médicos y sus ayudantes tra-
bajaron con todo ahinco para snlvar 
al diest io, a quien no consiguieron 
bncer reaccionar hasta las nueve de 
la noche. 
A las nueve se inició una reac-
ción, pero muy débi l , estando Cha-
ces deca id í s imo , hasta el extremo 
de que los médicos no se atrevieron 
a sacarle de la enfe rmer ía por fcV-
mor a que el traslado, aunque se h i -
ciese con toda clase de precaucio-
nes, fuese funesto para la vida del 
diestro. 
El estado 'de és te inspira serios 
cuidados. 
SiRgún hp manifestado el doctor 
Serra. Chavps recibió e] naJotazo en 
la región del corazón, sufriendo una 
t e n i b l c conmoción, y a eso se de-
ben los efectos dg! golpe. 
L O S T O R E R O S H E R I D O S 
V A L E N C I A . 30.—El torero Valen-
cia I I ha enmeorado de la disten-
sión que sufría en una mano desde 
la ú l t ima corr ida que to reó , o sea la 
de anteayer. 
En cambio, el diestro Marcial L r -
Ignda mej01 a -tan r á p i d a m e n t e qjie 
puede darse en ab-so;luto por desapa-
recida la gravedad de su estado. 
Ced-ebró ayer ses ión exlrao-rdina. 
l ia I I A y uní amiento Pleno para d'ar 
poses ión de sus cargos a los nuevos 
coUcejiales y proceder a cubr i r las 
vacantes existentes en las tenencias 
y 'Cornisioiies nnuincipales. 
Liresidió el alcalde s eño r Vega 
i í a m e r a ) asistiendo los s eño re s Dúlz 
Cané l , Hidalgo, H e r n á n d e z Oria, 
Rodrigo, Femór i i i ez (P.) , Rod.rígiuiez 
fe.), Ferminides (R.) , Ruiz (J.).. 
Vi l lu i iueva G-areía, Cá inus , Toca, 
Alonso, López Dór iga , So tor r ío , 
.kiste, (Joir-cía (ínitiénréz, Azcoaga. 
Torre, Guit-tuibay, Huidleybro, Bob i -
gas, íEsicandón, Portales, Cu t i é r r ez 
( M . ) , Dorao, Caíllejo, Solís , Resines, 
-Lavín Noval , Contdguera, Vega H a -
zas, Péirez Vicenite, Moro y Sesnoia. 
iBl alcalde s e ñ a r Vega Lamer ^ 
saluda y da, la bienvenida a los 
nueves concejales, esperando do 
ellos una proveobosa labor en be-
nefido de los intereses d¡el pueblo 
q\}c les han sido encomendados. 
Dice que en todos y en cada uno 
de los nuevos concejales tiene plena 
couftaniza en que han de saber 
cumpl i r su cometido. 
iContesta, a. la presidenecia, en 
liotribre do los iiucvos concejales, el 
«••ñor Portales, agradeciendo las 
Ii ases laudatorias dol s eño r alcal-
l'e. iH 'oiüeitiondo que con arreglo a 
sus esfuerzos procunaráJ i cumpl i r 
con el compromiso c o n t r a í d o . 
\7uelve a hacer uso de l a palabra 
el seño.r Vegia L a m e r á , manifestan-
do que pitra la r e n o v a e i ó n del M u -
nicipio se .pone a d isposic ión de 
los oonicejales todos los cargos i n -
cluso la Alca ld ía . 
Por unan imidad se convino en 
que todos c o n t i n ú e n en sus puestos. 
ELE&G90N D E T E N E N C I A S 
Seguidamente se pTocede a la elcc-
oión de ]a.s tenencias vacantes, co-
menzando por la primeira y siguien-
do por la tercera, sexta y octava. 
Resudtan elegidos: pana la pr ime-
ra, don R a m ó n L a v í n del Noval ; 
para la. tereexa, don Angel Porta 
les Cantera; para l a sexrta, don Ma-
nuel Hidalgo GebaOlos, y para la 
octava, don Eloy Vi l lanueva Gar-
cía. 
A c o n t i n u a c i ó n se eligen tenien-
tes de alcáldle suplentes a los se-
ñores don Benito H e r n á n d e z , don 
Miguel Gut i é r rez Castillo, don Ra-
m ó n Cám/us y don Fé l ix López Dó-
r ica , para l a segunda, tercera y 
quinta tenencia, respectivamente. 
Se nombra concejal ju rado a don 
F"i'nando F e r n á n d e z Z o r r i l l a y con. 
cejabas jurados suplentes a don 
R a m ó n Toare, don R o b u s í i a n o Ro-
dr íguez y don Luis Pé rez Vicente. 
NOMBRAMIENTO DE COMISIONES 
Se procetfle a c o n t i n u a c i ó n al 
nomibramienito de Comisiones. 
A la Sección de Gastos do la Co-
misión de Haciondia, que s e r á pre-
sidida, por el s eño r Hidalgo, como 
teniente acalde, se agregan los se. 
ñ o r e s don Francisco Zonri l la y don 
Aurel io Alonso López. 
•La Ponencia de Personal recae en 
don Angel Portales, a g r e g á n d o - o 
los s eño re s Vil lanueva y Azicoaga. 
A la Comisión de Obras se agre-
dan los señoires Sol ís , Gu t i é r rez 
Castillo y F e r n á n d e z (P.) 
A m de Beneficencia, los señor,..;* 
Pé rez Quintona, H e r n á n d e z Oria. 
P é r e z Vicente, Mal/uanibrcs, Toca y 
Diez Camel. 
lA l a Comisión de Festejos, los 
s e ñ o r e s Diez Cánel , P é r e z Vicente y 
Vilkmueva. 
Y a. la de Ensanche, los s e ñ o r e s 
Diez Ganel y Ijavín del Noval . 
Para la Junta provincia l de P r i -
mera E n s e ñ a n z a se p r o p o n d r á al 
s eño r gobernador l a t ema formada 
por* los señoes Gurtuba/y, López Dó-
n g a y Aacoag^. 
Para la de E m i g r a c i ó n , fué nom-
brado el sefuxi- Jus'e; para la del 
r'e^potfiaflVil de Ontaneda., ios serlO-
1' .•¡•¡dalgo y Portales; para l a dé 
exanífin de empleados y Obra Pía. 
de Reguera, el s e ñ o r Gutiérirez 
Castillo: para E v a l u a c i ó n y DepósU 
so Fru-nco. el s e ñ a r Sesnia; Ttua 
Oasáé Baratas,-el s eño r Malumíbres; 
y para suplente en el Comité eje. 
cultivo del Insiituito provincial da 
Higiene, el s e ñ o r Amieva Escan. 
dón . 
Y no balbiendó .más asuntos de 
que traitar se l e v a n t ó la sesión. 
_ ^ ^ s ^ - . • 





r í a de la c iudad de Hernuosii!:,, 
han sido enviados al Estado | ^ 
Méj ico los :i2b ind ios , entre h . m , 
bres. nn i je res y n i ñ o s . prisÍoai>i 
ros beohos poi ' las t ropas i V o . 
pales duran te la ú l t i m a cata-ji.iiir 
án el Es tado de Sonora, r-untru 
las hiuestes in su r rec t a s . 
L o s c i tados p r i s i one ros sprúu 
pufs tos a d i s p o s i c i ó n del genera' 
F ranc i sco Urbano , para que ésU'. 
| u e es de su raza, los somoU a 
la c o l o n i z a c i ó n y los dedique: u 
^aba jos a g r í c o l a s , 
í - ^ y ^ ^ s ^ w 
jCómo estarán, los pobres! 
Esqueletos de hace 
7.000 años 
. L A H A Y A . — S e g ú n un despacho 
de Ba tav i a . en la poblaciiJii (% 
i\ i ; !di( ipn. en la isla de Java, so 
han descubier to en una gruta d d 
esqueletos humanos que so di fe 
cuentan m á s de siete m i l ¡ino~. 
E l jefe de los servic ios arqnou. 
IjógiCÓ'S holandeses ha derlaratln 
qiíe los esqueletos perteneren a 
t r ibus p r e h i s t ó r i c a s que habita-
ban en .lava muchos siglos nulos 
de qü;e los á r i i e e e s d r p s de los ai--' 
tualcs habi tantes v i n i e r a n a ¡fvM. 
desde el Asia o r i e n t a l . 
En Guadíx 
Un pintor precoz. 
G U A D I X , 30 .—Coméntase apasio-
nadamente las extraordinarias apti-
tudes p ic tó r icas de un muchacho de 
quince años , oficial barbero, llam* 
do Francisco J i m é n e z Porcel. el cuaj. 
sin maestro, sin ediucación artística 
y careciendo de conocimiento? cieir 
tíficos de la t écn ica , revéllase como 
un magnífico p in tor interpretando 
la G u a d í x t íp ica . Eilógiase el sriusto 
con que emplea el color y la perfecv 
ción del dibujo. 
Se gestiona recaudarle algunas jie. 
setas, con el fin de que adquiera Ioí 
elementos necesarios: caballeta, óleo, 
Jienzo, y exponga en el Ateneo en 
el concurso m á s p róx imo . 
I _#^s^s^^ — 
Mapedalista m parios, smermedadse; 
tfí mujer y vías urinaria». 
da JO a s w da 3 a St 
de Eemtcn'e, ¡o.-Teléf. 37-74 
PASTOS Y E N F K S M E D A D K S 
D S L A M Ü J B E 
tgcPsuUa de doce a dos. 
B E C B D O , i . - T E L É F O N O Z3 05 
• Irector del Sanatorio de Pedrosa 
Enfermedades de los hueso» 
Consuilta de 3 a 5 
Quinta Pilar. Sardinero,, call«L 
Maura. 
P A S T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
€ O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, at. — Teléfono 53-51. 
D E N T I 3 T / V 
C A L L E D E C A S T E L A R , 4 
D o c t o r J o s é C o r t í g u e r a 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a B. 
DAOTZ Y V E L A R D E , 1, P R I M E I I O 
T E L E F O N O 99-1 !5 
Decreto interesante. 
Las Inspecciones 
costeras de pesca/ 
L a " t í a -ce la" pub l i ca un m f 
efecreio dnl M i n i s i e r i o de. Marii)^ 
por el (pie se aprueba el regla-
:ucnlu por que ban de regirse la» 
Inspecciones o Delegacicnes cu?--
t é r a a de posea para el esludi^ y 
Conocimientos de los difcrcutgS 
problemas pesqueros que aM? 
tan a nues t ros mares y para | 
con í ' i ' c c ión de la e s t a d í s t i c a , una 
dn las bases fuadamentalea ^ | 
é m ha de apoyarse la Diroccion 
general de Rosca, se considera^ 
d iv id ida la P e n í n s u l a e islas ad-
yacentes en la?; Oflio regiones 0 
len tes : 
Can f á b r i c a . - Q m e c o m p r end^jí 
desde el Bidasoa hasta el CaW 
Ponas. 
A t l á n t i c a del Nnroesl r.—PcS<l9 
Cabo P e ñ a s lias la el Miño . 
A t l á n t i c a del Su r—Desdé1 ^ 
f ron te ra po r tugnesa hasta Ta 
r i f a . 
M e d i t e r r á n n a del Sur.— 
T a r i f a bas ta Cabo de Cata. 
Levante.—Desde el Cabo dfi ( i f 
ta hasta el 'CmIio de San Aidonió-
Ti-arnontnna.—J-esde p! C!lbÜ 
de San Anton io hasta la froid-c» 
franeesn. 
Baleares .—Todo el a i e l i i p i ^ ^ 
go. . . 
•Cana r i a s . -Todo el a r e h i p ^ 
lago. :' 
En cada r e g i ó n ex i s t i r á 
I n s p e c c i ó n o Dclegaeion de 
ca. compuesta de un Jefe o d« _ 
gado del personal aux i l i a r dc ffl^ 
t i l i a res de E s t a d M i r a y vdglla" 
:es de Pesca que se les asig^jgp 
K! fb tneionami-nto de las O'-' . 
gneiones o inspecciones " f • 
ññ exime, ni mucho menos re . 
va. a las Dir-.-H-couies ,l)eaIe^vjii' 
aquel ¡as funciones que las 
les confiera en r e l ac i r i ' C'Jíf ñ 
pesca. .Qj 
K\ j )crsonal de las DclegaC'^ 
nes se c o n s i d e r a r á parle • 
g ran te de la p l a n t i l l a ¡ ¿ 4 
r e c c i ó n genera l , y q u e d a r á 0 ^ 
i o al segundo Negociado 
sftgtvnda seccii'm. .1 1 
f g i . D E J U L I O D E 1927 E L PÜEBLO C A N T A B R O ARO X I V . — P A G I N A T R E S 
E l 
a y e r o b j e t o 
i m p r e s i o n e s 
L E T R A P A S T O R A L 
k O - X D i l t S . — E n una le t ra pasto-
ral que &e l'e-er^ eJ domingo en la pa-
jroqiúa de Lamboquia, eJ cardenal 
arZ(>bí&po de Siam prohibe a I03 cu-
jas ^ ^08 e8tableciniáento,3 religiosos 
¿e la Sociedad de las Juventudes 
sjitó'flcas el empleo de l a t e l eg ra f í a 
E L V E S U B I O D E S P I E R T A 
RAPOLES—El , Observatorio del 
yesubio comunica que desde hace 
meses h a b í a entrado el Vesu-
W0 en un per íodo de act ividad mo-
¿ c r a ^ i P̂ 1"0 ^a noche ú l t ima e n t r ó 
fT1 período violento. 
Hacia la una de la m a ñ a n a se oye-
varias exploSiiones, que sal ían 
¿e mío de los c r á t e r e s , que t e n í a 
yna altura de cien metros. 
Se ha abierto un nuevo c r á t e r , que 
mide un k i lómet ro de circunferencia, 
true ha provocado una verdadera I lu -
día de lava. 
lista ola de fuego pasó con direc-
¿¿n a una m o n t a ñ a acumulada du-
yaiíte la erujx-ión de 1914. 
IMCE D E S P U E S D E MORIR SU 
M A D R E 
\ LONDRES.—En un pueblo que 
tp j lama Hacrnoy un n i ñ o ha na-
Sdo de una m u j o r miK.rLa. 
; Est.R nac imien to sp debo a 'os 
progresos de la G i r u j í a . 
La madre, una m u j e r de 2U 
Pfips. b a h í a sid.^ a t rope l l ada .p.Qf. 
a u t o m ó v i l , 
la t r a n s p o r t ó a vna c l í n i c a , 
jnuprla, y los c i ru jano ' - so doci-
ílieron a baoorlp una o p e r a c i ó n 
tdp 'd objef." do c,afarle ol n i ñ o . 
A é s to so le s o m p t i ó a la ros-
piración a r t i f i c i a l y doapui^s d«> 
dos nuinutos c o m e n z ó a dar se 
fíales do vidia y boy se oncuont'-a 
w perfecto estado de salud. 
C R E C A C I O N D E LA G U A R D I A 
M U N I C I P A L D E V I E N A 
V I E N A . — D e s p u é s de ' una sesión 
irni.y agitada el Consejo mumeinal de 
Yáigia hn. acordado la creación de 
una .Guardia municipal. 
£11 seña.l de protesta la m i n o r í a 
aljandonó el salón de sesiones al grí-
1o do: «Esto fe una vei-güenza». 
UN A C U E R D O E N T R E L A C O M -
PAÑIA L A T E C O E R E Y E L GO-
B I E R N O A R G E N T I N O 
\BUENOS A I R E S . — E l Gobierno de 
la^Jlepública Argentina acaba de 
anrebar el contrato entre la Compa-
ñía de Correos y Te lég ra fos >• 
CompañLi francesa Latecoere para 
f! servicao de transporte postal enr I 
ir" B ra si !•• A m óri c a -Europa. 
Ksto cdii lrato será valedero para 
dio:: años y susceptible de renova" 
rión. .% 
C o m p a ñ í a francesa se compro-
mev a efectuar un viaje de ida y 
otro de vuelta todas las remanas. 
La durac ión de este viaje en i m n -
eipio no d e b e r á webasar los siete 
días v se r e d u c i r á progresivamente 
hastT que llegue a efectuarse en cua-
tro días. 
A los seis meses de servicio la 
Compañía Latecoere fijará, de acuer-
con la C o m p a ñ í a de Correos y 
Telégrafos, el horario para el trans-
porte de la corresnond 'mci í t . 
LA S I T U A C I O N EW CHINA 
L O N D R K s . - S e g ú n ol corre-sp.ni-
sk!-' del " T i m o s ' ' on Sangbai . se 
lia entablado una ba ta l la f o r m i -
dable, cuyo resu ' tado se desco-
noep, entre las fuerzas de Han 
&hi y de N a n - K i n oerf.a del lago 
I'nyang. Lns comunis tas , .aconse 
jados por el general Gaycng, pro-
'Paran la ofensiva -'n el lago Y a n g -
I f e . 
lft IMPRESION D E L O S D E L E -
OADOS D E G I N E B R A 
GINEBRA.—La i m p r e s i ó n g e -
•feía! es muy pes imis ta y los de-
lp?5dos. ho sabiendo lo que o c u -
Wirá do a q u í al lunes ni on q u é 
íorhya se d e s a r r o ' . ' a r á n los a c ó n -
b'cirniontos, dicen que en caso de 
fracasar se p o d r á n dar por t e r -
minadas las n e g c í d a c i c n e s l iasfa 
^ año 1031. 
SOBRE LA C O N F E R E N C I A D E L 
D E S A R M E 
Washington.-"so dice que o 
Pr|tiflon(o Coolicige a p r o v c e h a r í 
''' 'viaje de Ba ldwin parn celebra ' 
1,n?i entrevista v ver la manar 
D E S P U E S D E UNOS S A N G R I E N -
TOS S U C E S O S 
VLENA.—tLa s u s c r i p c i ó n abierta 
desde hace unos d í a s , l i a dado u n 
resultado excelen/te, ob t en iéndose 
importantes recaudaciones. 
L a C á m a r a de Comercio y otras 
eutidtades induatiriaies han reunido 
y enviado a la Comis ión , do&cion-
tos m i l «seillingS)). 
ps^os ingresos se d e s t i n a r á n ex. 
c lus ívamení te a las famil ias de los 
cinco po l i c ías muertos durante los 
t r á g i e o s sucesos pasados. 
Naldiie se acuerda de i m i t a r es'e 
nasgo can-itativo en favor de las v i u -
das y h u é r f a n o s de los mianSfes. 
tantes que tamíbién suciunbioon en 
las refriegas. 
M U E R T E D E UNA DAMA 
D l L \ U V I : l l i E . — E n l a p laya donde' 
w m n e a ha fellecido l a señor-a Pul t - , 
zer, v iuda del fundador del «NiusJ 
va York Woold)), que t.-ui alta B^T-i 
sonaJidad t en í a eiwíii-e los neoryor-
quinos. 
DE V A L E R A, AMENAZADO D E 
M U E R T E 
DUELIN.—(Se han tomado extre. 
madas niedi<las pai'a proteger l i j 
vida de Yy? Valora, que ha sido 
amemazado de muerte por un com-
p|ot que se siaibe exisio. 
NUEVO MINISTRO 
ROMA.—Ha soto nombrado m i - f 
nistro de Negocios Extranjeros, ef 
•señoa* Femando Mísiííu. 
D E P I N E D O , G E N E R A L 
ROMA.-^-iSe luí conicedido el nom-
bramiento de general, al aviador 
m a r q u é s De Piueido. 
M U E R T E DE UN A C A D E M I C O 
iPARí.S.—Lki fallecido el a o a d é i n i . 
"co f rancés , iVLr. Vi t t e l , nocible au-
tor y novelisita. 
El fallecido era a l a vez director 
airtígítico del «Fíigiaíro». 
CONTRA E L B O L C H E V I Q U I S M O 
VAiRSOVIA.—Va a celebrarse en 
Holanda el Congreso de represen-
tantes de l a L i g a de naciones de ia 
lucha contra l a tercera internacio-
nal . 
ÜN CUADRO DE C O R R E G G I O POR 
UN DOLAR 
NUEVA YORK.—Tin ing lés qu£ 
teffiía una t iendecita de a n t i g ü e d a -
des ba fallecido tlojando un consi-
tíeraJble fortuaia. 
Haice cinco a ñ o s c o m p r ó par me . 
nos de u n d ó l a r un lienzo algo de-
teriorado, que represeantaba a Cris , 
to en l a Cruz. 
Hace poco t iempo fué visto este 
cuadro por u n profesor a l e m á n , d i -
rectotr del wVIeropolitan A r t S tud io» . 
•El sabio a l e m á n di jo que l a obra 
deteriorada era de g ran valor, pues 
era uno de los oocos cuadros des-
aparecidos del Correggio. 
Este se asegura, que s e r á yendi-
do en varios millones. 
S U C E S O M I S T E R I O S O 
LONDRES.—Gí. 1 nunu-ar. de W a -
s h i n g t o n que d< F ranc i s co La 
tour , m i u i s l r o de Gua tema la en 
los Estados Unidos , ba sido en-
c o n t r a d o esta i n d i a n a cu las ' 
C iñas de la L e g a c i ó n con Uí'ia .. 
r i d a do a r m a do fuego en la re -
g ión dol c o r a z ó n . 
T u v o que .«('!• t ras ladado i í ime-
d ia l amonte al Hosp i t a l , donde i n -
gres() en ostad(j gi'iiN í:-imio. 
Ni la esposa del agredido ni 
oslo ban podido ac la ra r el suce-
so, pues no sospechan q u i é n pue-
da Ser el agros.u ni la causa dol 
c r i m e n . 
suri a efectos en l a n ó m i n a del p r ó -
ximo mes de agosto. 
E X P E D I E N T E S P E R S O N A L E S 
A la Delegac ión de Hacienda ae 
remiten expedientes personales de 
las s i t nüen te s pensionistas del Ma-
gisterio : 
Doña Celia Jerez, don R a m ó n T01-
tajo, d o ñ a Cloti lde Morales, don Ro-
sendo Garc ía , d o ñ a Ambrosia Roiz, 
doña M a r í a Jerez, d o ñ a Sinforosa 
Mar t í nez , d o ñ a Asunción Palacios, 
d o ñ a Manuela Palacio, doña. M w - e -
des Palacio y dofía Eleuteria Pala-
cio. 
" " ' E S C U E L A S V A C A ' T t S 
A la «Gaceta» de Madr id y Di rée-
ción General se remite re lación de 
las siguientes escuelas vacantes en 
esta provincia : 
Navajeda (niñas) , con 778 habi tan-
tes : Ncstavps. con 1«I ; Vega (Ayun-
tamirn to de Vi ' lafufre , p»na maes-
tro , (on 233 habitantes : P e ñ a c a s t i -
Ilo, socción graduada (niños). 
Intereses regionales 
R e u n i ó n d e l a J u n t a S o c i a l d e l 
P a n t a n o d e l E b r o . 
I 
A P A R A T O D I G E S T Í V d 
Consulto d« J a | 
B m a O S , 1 , S B G Ü K D O 
^1 
de hoy. 
M U Y I N T E R E S A N T E 
E l Agua m á s perfecta, l a m á s indicada para las enfermedades del ri-
ñón, vejiga, nefritis, 0 0 R C O N T E , c l ima fresco ; a l tura media ideal , 840 
metros sobre el mar. Hoteles confort moderno, h a b í t a c i o n e a con b a ñ o s i n -
dependientes, se lec t í s ima cocina, r ég imen , r e p o s t e r í a G a r í b a y , precios mó-
dicos, t a m b i é n hospedajes para clase media desde 8 a 13 pesetas, todo 
comprendido. 
P í d a n s e habitaciones directamente a la Di recc ión del Balneario, 
apartado n ú m e r o 6, Reinosa, o a la Admin i s t r ac ión Central, Paseo Pe-
reda. 38 .—SANTANDER. 
Q'n» no so a t r a s é la Conforen 
('v'{ del Desarmo. 
G R A N C I N E M A 
Gompafiía de Circo LEONARD PARISH 
^OY, D O M ' N G O , 31 D E J U L I O 
W f ' f y de la tarde, úllima matináe 
l'Hantil, a precios económicos. 
A l 
sa la8/30 tarde y 10.45 noche, colo-
funciones dobles, tomando parte 
odus/as nuevas atracciones. 
Y 
b ^ g ^ M É N D E Z 
U liatmas fondones de la temporada 




R E I N T E G R O DE H A B E R E S 
Se han rr intogrado los haberes de 
los pensionistas que a" eontinua<ción 
se expresan: de doña Angela I lu i z 
Díaz , 51,70; doña Valeriana (Hiesta. 
47 ; d o ñ a Francisca M a r t í n e z , 109,66 ; 
doña Elisa M . Rivas, 76.70; d o ñ a 
Eanilia M i r a , 42,04 ; doña Pilar M i r a . 
4̂ ,0-1; doña Carmen M i r a , 42.04; he-
rederos de don B e r n a b é Gómez, 
223,33; doña Faustina Merino, 74,02. 
T I T U L O S 
Se diligencian los t í tu los adminis-
trativos de don Bonifacio (Jómez 
Hoilgaz, maestro en propiedad de 
Sitíí Mar t í n de Lines, y don Fé l ix 
P é r e z Crespo, maestro de Pendes, 
ambos opositores de las ú l t imas opo-
siciones libres en concepto de maes-
tros de derechos l imitados, que pa-
san del segundo al primer esca lón . 
A los aJcaldes respectivos se re-
mi ten t í t u l o s administrativos de los 
siguientes maestros y maestras na-
cionales para que se Jes extienda la 
diligencia ¿ « C u e n t o ' á e 5 por 
En la Casa del Pueblo de la calle 
de Magalla-ies se c e l e b r a r á a Jas diez 
de ta mañr .na de hoy un m i t i n pa-
cifista, org; nizado por la Juventud 
Socialista si ntanderina. 
H a r á n uso de Ja palabra Bruno 
Alonso, p r c ' d e n t e de la F e d e r a c i ó n 
Obrera M o r t a ñ o s a , y Antonio Ra-
mors, p.re-' ' nte de la Agri inación So-
eia.li'-' - • stícfetaxio de dicha Fede-
j ' 3 oradores, con un afiliado 
l la Juventud, e x p o n d r á n al pueblo 
de Santander los beneficios que a 
los pa í ses todos proporciona la paz, 
haciendo exnresa condenac ión de 
la? guerras. Asimismo, h a r á n la bio-, 
g raf ía de Juan J a u r é s , cuyo asesi-
nato en P a r í s , el d í a 31 de ju l io de 
1914 hizo que la paz europea perdie-
se a su m á s exaltado defensor. 
¡ Obreros todos, hombres de ideas 
liberales : acudid aJ m i t i n !—EL CO-
M I T E . 
L u i s R u i z Z o r r i l l a 
M E D I C O 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Cirugía de cabeza y cuello. 
De diez a una y de tres y media 
a cinco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , núm. 13. 
100 para obtener los derechos pasi-
vos m á x i m o s : 
Maestros de / J a r r ó n y S á m a n o ¡ 
maestras de Vioño y de San tu l l án ; 
maestro de Vioño ; maestra de M u -
r i rdas ; mae-stro de Aja ; maestra de 
Escailante; maestros de Entrambas-
atruas. de Naveda, de Arenas y de 
Bustasur ; maestra de Elechas ; maes-
tros de Miera . Molledo, Mirones, N o -
ja. Llano, Penagos, Avellanedo, Ca-
bá rceno , Amuevo, Quiiano, Somo-
Loredo ; maestras de Barcenaciones 
y de Lastra ; maestro de San Vicen-
te de la Barquera: maestras de El 
Dueso y de Lamadr id ; maestros de 
Hoz de A ñ e r o , de O t a ñ e s , señor Ca-
•V-«rfl de Saft iurde de Reii'.osa. de 
La Serna, Ampuero ; s e ñ o r a , Sam-
podro, maestra de) Parr io de Ríose-
* co ; ídem de RíovaJdeigufía ; maestros 
; de Oudón , de San André s de Valde-
lomar, de Campo de Ebro, de Las 
, Rozas y P á m a n e s . 
j • T-'fJos o -̂tos señores r ecogerán su 
t í tu lo administrat ivo en la Alcai'día, 
1 procodiéndose sin p é r d i d a de t iem-
:po a r e m i t i r a la Sección tres co-
pias, compulsadas por eJ alcalde y 
firmadas por el interesado, en.papel 
de 0,15 pesetas^ de la diligencia an-
. tes mencionada, con el fin de que 
G . I N I 
O C I L J & S £ 3 ^ ^ 
C o n s u l t a de M a I y de 4 a 5 
V e l a s c o T . - T . 2 6 0 8 
m m o- QuiütsBüia 
M E D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialista en huesos, múscu los 
y a r t i cu lac ione» . 
Consulta de once a una. 
B U R G O S , 3, 2.°, D E R E C H A 
A . A b a s c a l R u i z 
M E D I C O O D O N T O L O G O 
Consu l t a : de. 10 a l y de 4 a 6. 
Paseo de Pereda, núm. 37, entresuelo 
C A R L O S R . C A B E L L O 
?Brtmt raferntod&dss j siraglu da i i «star. 
(»i»küologiía) 
MEDICINA INTERNA 
Dí. ! 3 a í 2 , Sanatorio del Dr.Madraxe. 
D» ra ii4 a a, Csrtadio, f, 2.0-Tel. i570 
'á;xc«pto los diaa f«8tSvo«. 
Bajo l a presidencia de don Lu i s 
de Hoyos S á i n z y con asistencia 
de los s e ñ o r e s don Saivtos Carrera 
Pcueda, don A n t o n i o G m i é r r e z , don 
Tirso González P e ñ a y don Luis 
Mocho Roda-íg/uez, l a Junta Social 
en ses ión celebrada el d í a 25 del co. 
r r iente y vedando por los intereses 
de sus cotteinrúneos, adop tó los si 
guientes acuerdos: 
El s e ñ o r presidiente dió las gra-
cias a l vocal s eño r Carrera por 
babetr aceptado y llevado su rep:c-
senfac ión en l a Junta, f irmando i n -
cluso en su nombre los acuerdos y 
delibefraciones de és ta , miemras es-
tuvo ausen/te. 
A propuesta del vocal s eño r G u . 
í i é r rez , se hace consitar con satis-
facción el que l a presidencia haya 
seguido haciendo trabajos cenca del 
minis t ro , Confedeiración, D ipu ta , 
t i ó n de Santander y otras entida-
des para recaibar apoyo con el fin 
de lograr la promaiilgación y oum-
l ' l iui loato de las bases para l a nue-
Fa ley de exp rop i ac ión forzosa que 
preseintó esta sindiioatura y a p r o b ó 
l a Asajnbl(Mi as í como las ges*iones 
necesarias para dotar a la r eg ión 
el mayor n ú m e r o de carreteras, co-
municaciones y el paso por Reino-
sa del ferrocanril León-B i lbao . 
Tamftnén a c o r d ó : 
1.° Pedir al s e ñ o r delegado Re-
gio informe a esta Junta para co. 
muniear a los interesados el estado 
de l a modif icación de las bñsés d^ 
e x p r o p i a c i ó n que se csitiman cada 
vez m á s indispensables y justas pa-
r a evitar d a ñ o s a los afectados con 
el emíbalse del Ebro. 
i5.0 Pedir a la Confederac ión co-
mo ya lo hizo el a ñ o pasado el i n -
mediato estudio de l a co lonizac ión 
en rauévas entidades o colocación 
volunrtairia de los vecinos en luga-
res adecuados de esta r eg ión na tu -
r a l . 
3.° Ped i r a la mi sma el cumpl i -
miento de las promesas hechas ofl-
cialmen^e de realizar todas las obras 
complementiarias de carrete "as, 
agaias, haibil i tación de viviendas, 
etc., antes de que sean terminadas 
y puedan uitilizarse las propias 
obras del emíbalse. 
-i.0 Hacer notar que lo 'que es 
esencial y beneficioso para las 
otras regiones interesadas en la 
C o n í e d e r a c i ó n es ^.recisamente y 
por el momento perjndicia.l para 
esta canipurr iana y por ello e x i g í 
M r'"on<o emplazamiento en condi 
c-ones de sus hahitantes o una l i . 
fruídación definitiva con ellos para 
^oh'ii.m! • f á c i l n v n t e la vida en 1 • 
forma que estime conveniente. 
5. " Recordar t a m b i é n a la pro-
p i a entidad para que é s t a lo haga 
a los conitraitislas de las obras re 
conuendeión efioaz y espaMal ís im 
de emplear siempre, salve en cues 
liones de técnica , obreros del pa í s 
asipiratción que l i m a las necosida 
des del traibajo al desaparecer el 
de las ocupaciones del campo. 
6. ° Pedir se comunique a esta 
Jiunta la so lución de acuerdo? 
adoptados y elevados oportunamen-
t e a l a Confederac ión como son en-
tre otros: 
•a) A/cortamiento del trazado y 
cons t rucc ión de un puente sobre el 
arroyo Pin adero que facilite la co-
m u n i c a c i ó n entre • los barrios del 
pueblo de Llano y les ponga a me-
nor distancia de la carretera de 
Ibirgos a Santander. 
b) C o n s t n i r c i ó n del camino 




A UAiiG DC 5AL1CILATO 
' .ITIHA. UROTKOFIMA 
V TARTKATO 
MPERACINA 
i N D I C A C I O N E S : 
"í, 
Un»IUj..lJkul.-;> uiinoiiin ARTK1TISMO, REimATl.SnO, 
irzRIO-ESCLFROSIS, LITIASIS RflNA 
URICE/AIA. GOTA, ARENILLAS. 
CALCULOS URINARIOS. 
wiií w reí»!»»'nwy,) '•' 
P R E P A R A D O P O R E L 
DE VENTA EN TODAS LAS rARMACIñS 
1 m *, awt*iA. 
y Requejo, uniendo las dos c a n v -
taras que por amibas laderas, del 
lEíbro dan acceso a, Reanosa. 
c) C o n t i n u a c i ó n dtel camino ye-
c ina l de Bustasur basta la Aldea de 
Ebro, y 
d) Consrtruoción de í puente i n . ¡ 
dispensable al camíbíar el r é g i m e n 
del r ío que une a los pueblos de 
las dos vertientes entre dicho cami-
no y el l lamado de Carabeos. 
7. ° Pedir quo se resuelva tecnu 
camente, por estimarlo posible es-
t a Junta, la e levación del actual 
rasante de la carretera de Reinosa 
C a b a ñ a s de Virtáis al atravesar el -
a r royo moroso de la pob lac ión , dan . 
do al mismo tiempo acceso por Un 
p e q u e ñ o rama!! al pueblo de L a n -
chares que queda aislado con la 
i n u n d a c i ó n de su pradera. 
8. ° E n re lac ión con este mismo 1 
trazado, l a Junta i-ecogiendo los 
deseos de los pueblos situados en 
dicl ia carretera o cerca de ella, p i . 
de a l a Confede rac ión el menor, 
alargainiento de recorrid'o en las 
reotifiicacioncs necesarias de l a 
misma y quo és ta pase lo m á s cer-
ca posible de las casas de los pue. 
blos. 
í).0 £b& Junta estudiando a l g u n a » 
indicaciones recibidas, aunque no1 
oflcialniiente como debieran ser be-
chas, solicita t a m b i é n del servicio 
social y a g r o n ó m i c o de l a Confede-
rac ión , que se est-udie en r e l a c i ó n 
con los ingenieros de Montes j a 
conupensación siempre posible de 
t ó r r enos de pastos y prados en 'os 
pueblos que les pierdan, con otros 
dle la propiedad ded Estado. 
Y por ú l t imo , l a Junta agrafle-e 
el envío de l a revista C. H . lE. y ]y 
p ie r ia de suis columnas para los 
comunes intereses de l a Confeddl -
c ión y reg ión campui r iana . 
E l corresponsal 
Reinosa, 29-VII-927. 
S U C U R S A L E S 
A!ar del Rey, Astillero, AstofQSi. 
Burgos, Cabezón de la 3a!, Ciiv 
dad Rodrigo, Frómis^a, Guljue-
lo, Laredo, L a Bsñeza . León, 
Llanet, Ponferrada, Potos, Ra-
males, Reinosa., Salamanca, S a » . 
toña, Sahagún y Torrelavega, 
Capital : 15.000.808 de peset'-f, 
Deeemboísado: y-SOO OOC 'íjesetas. 
Fondo reserva: 11.75O.00o ptas. 
O&ja de Ahorros (a la iriata 8 por 
100, con liquidaciónea semeíitraJea 
de intereses ain Hmitación cU» 
cantidad;. 
Ouentaa ocrri.en.tes y de depóai-
fco«, con intereses i , 1 y ínedio, 
B y B y medio por 100. 
Créditos do cuenta corriente ac-
bre valorea y personales. 
Giro», Cartas de crédito, Boa-
cuentos y negociacioneí de l«-
feraa, documentariaa o flimpiesv 
Aceptaciones , Domici l iacione» , 
Préstamos sobre mercadería» ew 
depósito , tránsito, ct., Negocia-
ción de monede» extranjeiraa, 
Afianzamiento de cambio de íac 
misma*, Ouentaa corrientes «si 
©Uas, etc., Cupones, amorti»»!-
ciones y oonversionefi. 
Cajas de seguridad para partír-a-
lares. Operacionee en toda 5 l&s 
Bolsas, Depósi tos de valore» 
Dirección telegráfica v fcelef óm'/ors 
, M F R O A N T M 
N E U R A S T E N I A , E S T O M A G O , 
I N T E S T I N O , C O L I T I S 
H i e P i e d a d i e i l l í s i i s o S 
V Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal "'Hernán Corté», 
número 8), ee hacen exclusiva-
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garaai-
tía de fincas; ídem de valoresi,. ^ 
sin l imitación de cantidad. Coa 
garantía personal hasta do» m ü 
pesetas. 
E n la Central (Tantín, número 
1), «e hacen préstamos de repas, 
alhajas y las operacionea del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interés 
que en las demás Cajas locales* 
Los intereses son 'abonados se-
mestralmenie: «n julio y «KK 
enero. 
, H O R A S D E O F S C I N A 
ú% nueva a una, y por ie taeds* 
tares a cinco. 
•LtKi.t.rQwf> ... ni tí J'MÍ' «• t r -u; i£ b u e s 
; r V T I n s H ¿ y - t r r ó ^ S i S K : ¡¡••••TUii 
AfíO X I V . — P A G I N A C U A T R O 31 D E J U L I O D E 1927 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
E L , A R R E G L O D E L A C A R R E T E -
RA D E L FáOÍSTE 
Deplorab le aspecto presenta l a 
c a r r ü t e r a 'citada, por los i i i n u m c -
raUl<\s baoiies que exis ten, que son 
el t e r r o r de los a u t o m o v i l i s t a s y 
rnndi i f ln ro . s de cai 'ros y coches, 
quienes neresarianvente obl igados , 
a sub i r a la e s t a c i ó n del l ' e r ru -
i n n i l d e l Nor te , suf ren las eon-
sccni ' i i i ' i i i s po r el m a l estado del 
piso, teniendo .que cani'biar l ' i e -
(¿ i igñ te raenté las bal lestas de sus 
v e b í c i i l o s , con el nvater ia l d i sgus-
tiij cor respondiente . 
Diferentes veces l iemos c lamado 
por el a r r eg lo de dio-tía car re tera , 
si,u ¿ l a b e r tenido eco en nuest ras 
quejas po r par te de la a u t o r i d a ' l 
a qu ien corresponde hacer lo , que, 
s e g ú n creemos, es la Je fa tu ra (Je 
Obras p ú b l i c a s . 
.i-ln nues t ra p e t i c i ó n ban colnc'i.-
dido i m á h i m e r a e n t e los d c i n á s op-
rresiporisales de la Prensa s;i i -
l .nnferina y los se i in idar ios loca--
fes, obtendiendo con el lo u n re-
s u í í a d ó nu lo . 
Gomo v i i v i ' r a i n s i s t i r en lo 
rñ i s ino sería, perder l a s l i nn i s a -
iTíié'nte el ^ieiripo, papel y la p a -
ciencia , nos res i g n á r c n i u s coi? 
nues t ra suerte y e s p e r á r e m o s par 
i i e n t e m é n t e el momen to en que 
se ordene " f o r m a l m e n t e " l a r epa -
r a c i ó n de la ca r re t e ra a que a l n -
dimt)S. 
fjo que nosot ros creemos que 
no se debe to le ra r n i un m o m e n -
to m á s por nuest ras .autoridades 
mun ic ipa l e s , es el abuso que su -
Ipone el tener colocado desde hace 
rr tás de cua t ro meses a ambos l a -
dos do la car re te ra , la p iedra qne 
se dcs i inaha a s u ' p a v i m e n t a c i ó n . 
A u n p o d í a ser d isculpable y has-
la transig-ible en lo que respecta 
en las afueras de la p o b l a c i ó n , 
tíií̂ s no .así e n 'ilfiiésfcías calles, 
qaie, como en la de J u l i á n Ceba-
'l los, los montones de g r a v a ban 
I d ó " d e s h a c i é n d o s e , obs t ruyendo 
•sus piedras las aceras, i n f i l t r á n -
dose en ellas in f in idad de basuras 
diríci,lers db roetigwy dificulta'n'do 
el t r á n s i t o p e o n i l . 
. . Segiún tenemos entendido, la Je-
fa luirla de Obras P ú b l i c a s l lene un 
pUizo de te rminado para el c o m i e n -
zo de las obras que, aprobadas, 
seH-ian de ejecutar , cuyo iplazo' en 
esta o c a s i ó n ya l ia vencido con 
exceso, por Id que creemos -iciue 
_paa'a., ev i t a r que cont inuase la ano-
m a l í a existente, b a s t a r í a una s i m -
ple . c o m u n i c a c i ó n de la A l c a l d í a 
a dichas oficinas del Estado, pa-
r a que se eumipla cuanto a tal 
respecto e s t á ordenado. 
. Sí npsotros en esta o c a s i ó n ocu -
p á s e m o s el puesto del s e ñ o r Día/. 
r$ji¿&tam anlo, nos l i a r í a m o s "la 
man ta a la cabeza" y a ñ a d i r i a -
l-niQ.s a la c o m u n i c a c i ó n , la s i g u i e n -
te c o l e t i l l a : 
. . . " y si no piensan por el m o -
mento a r r eg l a rnos la car re tera , 
a g r a d e c e r í a m ' o . s se. l levasen nue-
y a m e n t é la grava, que m a l d i t a la 
fal ta que nos hace donde e s t á co-
locada." • ', •! : i. 
RUFA A BEfóERCIO D E L A S I L O 
Aprovenbamlo l a s ' p r ó x i m a s ü e s -
l.ts (pie en n ú e s ! ra ciudad se lian 
de celebrar e É - h o n o r de N u e s l i a 
Se,uora de la A s u n c i ó n y c o n f o r -
me a las d isposic iones vigentes 
que-prob ibe el eslable- imien to de 
i l l a s y tómlbo la s que no sean con 
M l p " b e n e . i i c M S , - e l A s i l o - H o s p i t a l 
de, esla c iudad, ayudado efleaz-
' m é n t e por el A y u n t a m i e n t o y v a -
i-ios s e ñ o r e s p a r t i c u l a r e s amantes 
de t an c a r i t a t i v a i n s t i t u c i ó n , se 
lU Tipone i n s t a l a r en el f e r i a l de L a 
L l a m a un p a b e l l ó n dest inado a la 
r i f a de objetos ( i d é n t i c a m e n l t i a 
como en a ñ o s an te r io res han ve-
Yíliln func ionando los de c a r á c t e r 
i n d i u s t r i a l ) , con el fin de recaudar 
iVmd'ós para n u r r i r las entradas de 
lan bené f i co es tab lec imiento . 
A tal efecto, las personas a l u -
didas se ban ent revis tado con el 
s e ñ o r aiparejador m u n i c i p a l , don 
Franc i sco G o n z á l e z , qu ien des-
in teresadamente se ha ofrecido a 
d i r i g i r la i n s t a l a c i ó n de ci tado 
p a b e l l ó n , que, s e g ú n tenemos en-
tendido, Ise c o l o c a r á ) en lo mas 
c é n t r i c o de la f e r i a . 
' A l tenerse >notic¡a de la idea 
en proyecto , va r ios s e ñ o r e s i ndus -
t r i a l e s h a n ofrecido su apoyo, m o -
íjfi)ai;io y en especies, babiendo 
s'idó aceptados ú n i e a m e i i t e los co-
r i ^ sppnd ien Ies ¡il mal.erial nCve-
8ario (y s o l l á m e n t e en cal idad de 
p r é s t a m o ) para la c o n s t r u c e i ó n 
de l puesto, cn i i s ignando como el 
má.s p r i n c i p a l el del s e ñ o r D í a z 
» e n i o 
l i u s t a m a n t e , qu ien p r o p o r c i o n a r a 
de sus almacenes l a madera ne-
cesaria . . 
Dado el f in b e n é f i c o que se per -
sigue y los c a r i t a t i vos s e n t i m i e n -
tos de nues t ros convecinos, es de 
esperar que se ba de bacer una 
i m p o r l a n l e r e c a i n b i c i ó n , tan ñjSCe-
sar ia en todo monnu i to a nues-
I t'O A s ¡ ' l o - H o s [ n l a l . 
En d í a s sucesivos darennos m á s 
detalles de la o r g a n i / a c i ó n . 
KiATRISViONIO 
E n n u e s l r a á g i e s i a [ j a r roqu ia ' 
se un i e ron ayer en el indisoluble 
lazo del m a t r i m o n i o , l a s e ñ o r i t a 
M a r í a (juevedo Real, con J o s é B o -
b e ó o. 
Reciba l a j oven pare ja nues t ra 
enhorabuena. 
E L COSttGfERTO D E A C O C H E 
E n honor de la. numerosa co-
lonia vasca residente en nuestra 
ciudad y com¡o v í s p e r a de la f é s -
l iv idad «le San Ignacio de L o y o l a , 
anoche se c e l e b r ó en la Plaza M a -
yor u n selecto imiricieri(i, /en ¿1 
que s.dlanM'nle se i.n t e r p r é t a r o n 
obras e ú s k a d a s de los maest ros 
D r ú e , Erani-o. Azkuc, <¡uridi y BéO-
iiide. .si(>¡í(lo e,s cuchad as rélig^ios'a-
nienle y merrMnendo a su final c la -
morosas ovaciones del numeroso 
p ú b l i c o qiiic a c u d i ó a diebo con -
c ie r to . ™ * * m 
F u é un éxifo m á s de nues t ra 
Banda Popu la r , debido a la i n i -
c ia t iva d é su esperto d i r ec to r , el 
pres t ig ioso maest ro L á z a r o . 
L A VÉRSESE A D E L C A S I N O 
S e g ú n anunc iamos , anoe'he se 
c e l e b r ó una verbena a r i s t o c r á t i c a 
ea los m a g n í f i c o s j a r d i n e s del 
GircuÍQ de Recreo. 
Mereciendo por la i m p o r t a n c i a 
que r e v i s t i ó m á s a m p l i o espacio 
que el que disponemos, dejamos 
para el mar tes su r e s e ñ a , adelan-
M E D I C O - D E N T I S T A 
D9XimL&& -i» 1© a 'i y A» 8! a S 
CüJíís Ancha, ñ, LB 
T íí ¡R R E l í A V E O A 
tando ú n i c a m e i j t p que fué un gran 
éxi to de o r g a n i z a c i ó n ly que en 
rdla p i -es id ió el buen gus to y la 
d i s t i n c i ó n 'proverbial en las fics-
tas que o rgan iza d icha Sociedad 
recreat iva . 
D E F U T B O L 
L o s a f i c i o n a d ó s al deporte ba-
l o m l i é d i c o , que en nues l r a .ciudad 
f o r m a n l e g i ó n , se encuent ran en 
la ac tua l idad desconcertados, m 
sabiendo si p o r fin se l l e v a r á n a 
efecto los p a r t i d o s que se pen-
saban celebrar duran te las fiesta; 
de nues l ra Pa t rnna . 
AI igua l que a los que c i ta 
mos. nos oenrre a noso t ros : na 
da sabemos n i nadn hemos podi 
do ave r igua r . 
S p g ú n nos dice u n signif icado 
• j i m n á s l i c o que ha ocupado u 
piiestp de dn-ect i \o • en la ante 
r iqr Jun ta , parece que ban sur -
gido discrepancias entre, el Rac ing 
v la G i m n á s t i c a , debidas al d i f e -
*ente c r i t e r i o que. sus ten tan sobre 
• 1 p le i to nac iona l de las l igas de 
niubs, obedeciendo a ello las cau-
ias que l ian i u l l n í d o para que no 
;o baya r o n c e r l ¡ o j o en í i inne tan 
interesante enc-uentro. 
Es t a es la cónica o p i n i ó n que 
he míos podido recoger y que b r i n -
damos a nues t ros lectores , s in 
resroonder de su ve rac idad . 
SAÑUDO. 
«LA VOZ D E CANTABRIA» 
S e g ú n parace, y a. juzgar por 'o 
que indican los carteles anunciadores 
del nuevo diar io, colocados p ro f i r 
s á m e n t e en distintos sitios públ icos 
de este pueblo, «La Voz de Canta-
br ia» c o m e n z a r á a publicarse muy 
pronto. 
Las ansias de los que esperan la 
apar i c ión de] nuevo per iódico que-
da rán colmadas cuando tengan en 
sus rhapOiS el futuro diar io , de am-
pdia y extensa in formac ión provin-
cial, uaicional y extranjera, en cuyas 
co.kimnas h a b r á lectura para todos 
•los gustos y exigencias. 
«La Voz de C a n t a b r i a » , cuya d i -
recc ión , r edaco ión y co laborac ión 
e s t a r á encnunendada a prestigioisos y 
cmLtos periodistas, s e r á , según nos 
dicen, un per iód ico moderno en for-
ma y fondo, desde donde se habla-
r á , aparte de la información general, 
de deportes,' f i teratura, ciencias, ar-
tes, cultura, etc. 
Dia r io gráfico independiente, «La 
Voz de C a n t a b r i a » c o n t a r á dentro de 
la provincia con su plantel de jóve-
ne'3 briosos y entusiastas correspon-
sales, que, sobre todas las cosas, se 
d e d i c a r á n a la defensa tenaz y cons-
tante de Jos sagrados intereses de 
sus resrpoctivas .localidades. 
NosotroiS, mientras dure este pe-
r íodo de ges t ac ión y hasta quo vea 
la luz ej diario de inferencia, segui-
remos colaiborando en E L I?UEB f•' 
CA/NTARRO, a quien tan to ca r iño 
tenemos y de quien sólo amabiJádad 
y deferencias hemos recibido en 
nuestra ya larga de informadores 
pueblerinos. 
Como al nacer «La Voz de Canta-
br ia» E L P U E B L O C A N T A B R O pa-
sa rá a mejor vida, nos proponemos 
dedicar,, aunque sóllo sean unas lí-
nea.s, al diar io que se va, al que 
muere en plena juventud, satisfecho 
de haber cumplido a sa t is facción sus 
deberes de esforzado p a l a d í n en l a 
defensa de los intereses provineiailes 
y muy especialmente santanderinos; 
y t a m b i é n dedicaremos al que nace 
otras cortas l í n e a s de bienvenida, de 
sa lu tac ión y de aliente. 
Poco, poqu í s imo vale nuestra plu^ 
ma. Los escritos que de ella han sa-
l ido , poco o nada h a b r á n valido. Pe-
ro siempre nos fué grato, y en ello 
pusimos nuestro e m p e ñ o , colaborar 
en los pe r iód icos que diariamente 
nos ponen en contacto con el mundo. 
Así , pues, para «La Voz de Can-
tab r i a» guardaremas ese mismo en-
tusiasmo que siemipre no.s a s i s t i ó . 
Pero en lo sucesivo, es decir, cuah-
do el diario futuro se comienice a 
knpr imi r , en la firma de nuestras 
c rónicas no a p a r e c e r á nuestro nom-
bre. Nuestros modestos trabajos i r á n 
firmados con un p s e u d ó n i m o : «Juan 
de C a n t a b r i a » . Es la ún ica innova-
ción que haremos. Por lo d e m á s , en 
nada c a m b i a r á nuestro modo de ser. 
E l corresponsal. 
IESBE lÍeMI 
S A N T I A G O Y S A N T A ANA 
Ocupaciones perentorias e inapla-
zables, no nos han permit ido decir 
con m á s p ron t i t ud «algo» re lac ióna-
lo con las fiestas cuyos nombres en-
cabezan estas l í neas , fiestas celebra-
das en los pintorescos pueblecitos de 
Entrambasmestas y San A n d r é s , res-
pectivamente. 
H o y («robando» unos momentos a 
nuestras habituales ocupaciones), te-
mamos la pluma para defraudar qui -
zá l a curiosidad de nuestros lectores, 
pero que nosotros, aun lamentá /ndo-
lo mucho, no podemos sustraernos a 
emit i r lo que nuestra imparciaJlidad 
L A V O Z 
D E 
C A N T A B R I A 
D I A W e i Í F I C O I N D E P E N D I E N T E 
A P A R E C E R Á 
E N B R E V E 
E N S A N T A N D E R 
irquebrantable nos dicta y nuestra 
t ranqui la conciencia nos aconseja. 
Veamos, piies: 
Entramibasmeistas, por la m a ñ a n a 
y con la iglesia repleta de devotos 
de1 Santo Após to l , se ce lebró una 
icisa cantada, acto que fué oficiad) 
por el reverendo sacerdote don Ur^ 
Laño Alonso. 
Por la tarde y unas horas por 'la 
noche hubo no mucho baile : en cam-
ino abundaron las mujeres benitas ; 
pero, en cambio t a m b i é n , «escaseó» 
el olro «sexo», y de ah í que el «bri-
Uf de la romer í a estuviese oste año 
Ka stan r.e «empañado» . . . 
I Causas? ¡ L a hierba) según «ollas» ! 
Y . . . ¡ sil emú o... ! 
En San A n d r é s un volteo .tíeneral 
de campanas nog anuncia que se va 
a celebrar la misa en aquel hermo-
so templo. 
Poco d e s p u é s se ce lebró reKgio-
B" acto con dicho templo replete de 
fieles. 
Por la tarde r indieron pie í tés ía 
unos «pocos» a la fiesta profana, y 
por Ja noche... ¡ a dormir temprani-
to ! i Mot ivos ? ¡ «La Eie rba» , según 
ellos.. .! 
i, T' cadores ? i Sólo Santos, e,l de 
Alceda. amen izó «allí» y a q u í am-
bas fiestas con su «mágico» acoi-
deón ' Y. . . ¡A callar I . . . 
¡ fVijnentarios ? 
Solo és te : 
fjue lamentamos con pena 
que ya hasta en Entrambasr.iestas 
;l)fiya abandonado Luena 
la belleza de sii,s fiestas!... 
I G R A C I A S ! 
Hemos recibido un atento B. L . M . 
del r.uevo y ouilto secretario ae este 
Avuntamiento, don Julio P é r e z Cues-
ta. 
Aívj .b lemente nos dice el señor P é -
rez que ha tomado poses ión de esta 
S e c r e t a r í a municipal y que podemos 
toñta.r con su inquebrantable amis-
tad. 
•Sepa tan ilustrado y competente 
funcionario que agradecemos en todo 
su valor su generoso y desinteresa-
do rasgo de co r t e s í a y que aceipta-
mos muy gustosos l a ©levada bon-
dad de su amistad, ofreciéndole , as í 
a él como a su dsi t inguida esposa, 
el testimonio de la nuestra, muy 
modesta, pero siempre sincera. 
Consignemos que dicho matr imonio 
ha fijado ya definitivamente su resi-
dencia en Luena. 
V A R I A S 
Para unirse a sai esposo don Anto -
nio Núfíez de Prado y M a r t í , actual 
y probo secretario del Avuntamien-
to de Villaescusa (Santander), ha sa-
l ido , acomrpañada de su enri t i t iva t í a 
d o ñ a Carmen y de sus lindas hijos 
M a r í a , Consuelo y An i t a , la respe-
table dama d o ñ a Consuelo. 
A l enviar un ca r iñoso ; a d i ó s ! a 
tnn excelentes amigos, les deseamos 
i:?r;iilada y p r ó s p e r a vida en aquel 
bello paisaje de la t ierruca. 
—Hemos tenido el gusto de salu-
dar al háb i l viaiante de la importan-
te casa de don Pedro M . G ó m e z , (Ton 
Emil iano M a r t í n Ga rc í a , y a su bien 
edneado hijo Luis . 
Y a saben tan buenos amigos que 
e s t á a su d ispos ic ión 
V E G A S 
Luena, SO-V11-927. 
• 
ek vísperas de fiesta 
Bepueslo ya, nunque en pe-
q u e ñ a p r o p o r c i ó n , del enorme de-
eaimiento que noso t ros hubo 
Jo Impera r duran te lo.s pasados 
d í a s , con la p é r d i . l a de uno de los 
seres m á s quer idos—invadiendo 
nuestro corazó»-. r'e un p ro fundo 
l o l o r y t r i s t eza—; voiveino-s hoy 
' i reanudar la labor i n f o r m a l ¡va 
que tales c i r cuns tanc ias nos o b l i -
ga ron a suspender. 
Dada la p r o x i m i d a d de los fes-
lejos que en estos pueblos se 
preparan con nio. ' ivo de la f e s t i -
vidad de sus Pa t ronos , el p ú b l k - o 
comienza a inqi fe tars .e deman-
dando detalles dio los ectos que 
han de celebrarse con t a l m o t i -
vo; la expe el a c i ó n que r e ina es 
verdaderamenie e x t i?aordinaria, 
inu iendo con ello r u p o n e r que en 
el presente a ñ o han de r eves t i r a 
estas fiestas de mayor s o l e m n i -
dad y a t r ac t ivos que o t r o s an te -
r iores , si b i en es c i e r l o que ej3 
lodos cooperaron a la g r an fama 
que en la ac tua l idad t i enen c o n -
quis tada . 
E l pueblo de i?anta M a r í a Pe 
prepara con entus iasmo pa ra r e -
c i b i r a los cien los do fo ras te ros 
que con m o t i v o d e ' l a s fiestas de 
SUS P a i r ó n o s , Nues t r a S e ñ o r a de 
la A s u n c i ó n y San Hoque, han de 
v i s i t a r l e en los d í a s 20 y 21 del 
p r ó x i m o agoslo. Por ahora no po-
demos adielanlar detal les de los 
a l rayentes festejos, quo l a fla-
manle d i r ec t iva del Clut) Indepen-
dienle Gayón nos p repa ra ; solo 
sallemos y ello es buen ind ic io , 
que uno de sus miembros r e a l i -
za gestiones cerca de una i m p o r -
tan lc banda de m ú s i c a de la ca-
ní ta j para amenizar tan b r i l l a n t e s 
actos, en v i s t a del e s p o n t á n e o 
o f r ec imien to do una respetable 
s e ñ o r a de esta loca l idad , en el 
que so compromete a suf ragar 
los gastos de desplazamiento que 
tal Itanda o r i g i n e . 
Mucho nos a b g r a r f a m o s que 
tales gest iones se viesen c o r o n a -
das eoil el é x i t o m á s r o t u n d o . 
T a m b i é n se t r a t a de coneer ia r 
grandes parlidv.s do f ú t b o l con 
[.(denles equipos que l i a b r á n fie 
enfrentarse, con r l c a m p e ó n de la 
serie 0, t i t u l a r de este pueblo, asi 
como carreras pedestres, j uego 
de bolos, , etc., etr.., que o p o r t u n a -
mente daremos a conocer. 
E l Corresponsal . 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
i n 
ochenta c e n t í m e t r o s . ¡ Q u é cogo-
te, v á l g a m e el c v l o l Pn cambio 
m e r e c i ó dignas alabanzas muí 
l i n d í s i m a m ' j c luu 'ha coi? sus deíil 
ciosos 18 a ñ u c o s , y por cuya .«s-
palda c a í a l a rga t renza de rizoso^ 
b u c l e á dando un m e n t í s a es 13 
pelados pescuecini s de hombru-
nas damas del d í a . 
I g n o r a m o s c o i . o a Mussol inj no 
se le ha o c u r r i d o publ ica i- algún 
decreto cont ra aquellas iríujer^a 
a las cuales l a n í o d a ñ o prodlfcé 
en su he rmosura el pelen capilar, 
por menos causa o b l i g ó s e a va-
r ios ciudadanos ¡ n g i n e r a n de una 
sentada un l i t i o de a e e l í e de r i -
z ino. 
Gomo la rñod!ü .nanda, seguirp. 
mos escuchando lo.s desacordes 
del j azz -ban , del e h a r l e s t ó n y ^ 
d i s t i n to s e x ó t i c o s ' a i les , y de po. 
so evocaremos pasados tieranóá 
de nues t ra ¡ a y ! . ' "mola juventud. 
L L E G A R O N 
E n c o n d u c c i ó n o r d i n a r i a y pm. 
cedentes de M a i i a ñ o llegaron a 
é s t a los asesinos del arte miisj-
r a l , de la sal ida de los cuales 
dió euenta n u e s i i o d i í e c i o anugo 
Secundino M o l i n o . 
¡ D i o s nos coja confesados! 
Corresponsal. 
MÉNDEZ IIÚSEZ, 11-SANT/HIDEg | g ^ J E N N E G O C I O 
S i G U E N L A S F I E S T A S 
De nuevo esta noche del . d o -
m i n g o y m a ñ a n a lunes e s i c u c h a r á n 
nues t ros o í d o s ¡a alegre m ú s i c a 
de la famosa banda qiü? a m e n i -
zó la r o m e r í a de San P a n t a l e ó n . 
•De nuevo h e r i r á n nues t ros t í m -
panos las notas cadenciosas y 
m e l a n c ó l i c a s , que hendiendo el 
s i lenc io p u e b l e r i r o , e v o c a r á n en 
nues t ra mente horas de r egoc i jo 
y a l e g r í a a l l á en nues t ros j u v e -
ni les t i empos ; en aquel la é p o c a 
fe l iz en la cua? as i s t imos a la 
i n a u g u r a c i ó n de la casa l l amada 
de los c a ñ o n e s , y al p r i m e r acto 
re l ig ioso celebrado en la Catedra l 
santander ina , acto al cual a s i s t i -
mos en u n i ó n del perpe tuo j o v e n 
M i g u e l Her re ra . 
A pesar de l a f é r r e a v o l u n t a d 
que d o m i n a a los componentes de 
la banda f u n g u s i r i ñ a " p.or c o m -
placer a los romeros , s i b ien sa-
tisface los modernos gus tos al 
e jecutar bai les m o d e r n í s i m o s , so-
mos muchos los que no podemos 
o lv ida r aquel lo^ schot is , habane-
ras, mazurkas y valses b o s t o n i a -
nos qeu fueron el f u r o r de l a pa -
sada y fenecida é p o c a de la ge-
n e r a c i ó n del 9C. aquel los a ñ o s 
en que a ú n la L o r e t o Prado ha -
c í a de g ranu ja en el v ie jo tea t ro 
san tander ino y 'a Gera ld ine nos 
delei taba cantando aquel la d u l c í -
s i m a - c a n c i ó n "Cuando Milá a V a -
lencia se m a r c h ó " , etc.... 
(Y el cu l to que so r e n d í a al m i -
t o l ó g i c o T e r p s í c c r e l M q u e l l o de 
ba i la r s in apenas l evan ta r los 
p i ó s , g i r ando sobre el t a c ó n , con 
la m i r a d a de f ak iz ind io , como si 
el ba i le fuera un r i f o ! ¡ A h ! i O h ! 
[ G u á n d i s t i n t a m ú s i c a la pasada 
a la ac tua l ! Y e l al p o l l o f r u l i i 
chocando una r o d i l l a con la o t r a 
y f o r m a n d o con *as p iernas una 
semic i rcunfe renc ia de m á s de n o -
venta grados al Sur. Luego esos 
ampl ios pan ta lo re s . nue. para 
•crios en m totaJida'd 0 necesi-
tan .cuatro meses, y q^,. ,,;,,„ ia 
a n t í t e s i s de eslr-^-ba y co r t a ame-
r icana que apena? si cubre el f i -
nal de la coIuni. ,p ve r tebra l su -
Se venjcBe comercio importante, 
por retira/rse eu d u e ñ o , vemie años 
de fuii/diación, ú n i c o en su clase en 
Santander. Iníoirmeis en esta Admi. 
n i s t r ac ión . 
Próximo concurso 
T I R O N A C I O N A L 
Organizado por l a Representa-
c ión diel T i ro Nacional de iKspaña 
en esta oapital el concuirso que pa-
r a el próximfc) mes de agosto so 
tiene anunciado, el p róx imo día 
pr imero d 'a rán comienzo las tiradas 
quie en el programa, a t a l efecto 
editado, figuran. 
muiestna que ha de ser uno de los 
nmesitrar que ha de ser uno do \OÍ 
comciursos m á s concurridos quo en 
Saaitander ...se?. han _ ̂ op.Qpido, pues 
esta es l a fecha que se hallan ins. 
criptas muchas Ratrullias, que tira, 
dores y a conocidlos han solicitado 
sai i n s c r i p c i ó n y o t r Ú ^ m u c h í s i m o s 
que de Baleaires y Canarias han 
anunciado su llegada. 
(Las Comtpañías de forrocarriles 
han guardado l a defeirencia de que 
los tiradores y sus familiares (sieni-
pre afectos a l T i r o Nacional) pue-
dan d is f ru tar de las ventajas que 
concedien l a t a r i f a G. V. , tarifa 8, 
siendo esto por consiguiente, cau-
sa para que el nvunero de vera-
neantes en muestra invic ta villa 
revista los mayores caracteres de 
estaición veraniega. 
Procuraremos tener a l tanto de 
todas las incidencias del. concursó 
a nuestiros lectores a fin de qus 
puedan compaginar las puníoiacio-
nes que tan d)ifíoile« sé hacen en 
nuestro po l ígono con las habida1' 
en el do Vailladolid y las que pos-
ter iormente se consigan en San 
S e b a s t i á n . 
iSienido dbjeíto de que nuestros 
conaursaruties obtengan las mayores 
ventajas y comodidadles para »u 
trasJadb y el regreso al Oainpo 
de T i r o , independiente de los Ber-
vicios de fe r roca r r i l y t r anv ías , se 
ha establecido uno especial de óm-
nibus de «Los B á r o e n a s » , qne dará 
au p r i m e r a sal ida a las ocho de Ia 
m a ñ a n a , desde l a Ribera (Puente), 
pa ra el Campo de Ti ro , haGiendo 
otras dos salidas a las nueve y d i ^ poniendo que dichos po l los -peras 
tengan la ci tada c o l u m n a de la d'e l a « u ^ ñ a n a , c o n t i n u á n d o l a s po^ 
m i s m a f o r m a c i ó n que ¡os d e m á s 
hombres , pues hemos l legado a 
sospechar ante c ie r tos m o v i m i e n -
tos en el 'baile, ante c ie r tos g i ros 
que ob l igan a exc lamar ¡ J o s ú ! , 
que la espina dorsa l de esa esoo-
cie humana conocida con el n o m -
bre de p o l l o - f r u t a t i e n f su n a d -
mien to de abajo hac ia a r r i b a que 
es como m e j o r fiftrre la l i ebre . 
O t r a de las mocas que ob l igan 
a nues l ra m i r a d a a e s t á t i c a pe r -
manencia , es el ac tua l cor te de 
pelo de las damas. 
L a noche de c.,.,n P a n f n W m s u -
~'v' nues t ra á ^ m a " ^ } g u a l 1 
hor ro res • 'que el Dant . descr ibe 
en su v ia je al in f ie rno , c o n t e m -
plando el cogote de una s e ñ o r i t a 
que f r i saba en los 60 abr i les y 
l a tarde a las dos y media, tres f 
media y cuatro y media, hacienc1/* 
los regresos en idléntica forma 
pa r t i r de las once de l a m a ñ a n a y 
cuatro y media de l a tarde, s ie"^ 
el . precio del viaje de cincuenta 
c é n t i m o s . 
V i d a r e l i g i o s a . 
E N SAN M I G U E L 
Misas a las seis y media, ocho 
diez. E s t a ' ú l t i m a con p lá t i ca so |^ 
e l Sagrado Evengelio. Por la ^ 
dn. a las siete y media, función ^ 
ligiosai con rosario, breve ejer 
-jci m & de la P r e c i o s í s i m a 0íp(_ 
p l á t i c a y bend ic ión oon el San 
mo Sacramenito. 
C A R M E L I T A S DESCALZOS ^ 
•Misas rezadas cada meiba que por la tarde, a causa de =u 
excesivo peco, (jiTifanse hund ido |.de seis a diez; en és ta ó l ü m a 
veinte azulejos d,. I]na fip ]as ptl_ 
las i nha l a to r i a s del Ru lnea r io . YA 
pescuezo do la 'dami la semejaba, 
ñ o r la carencia c i p i l a r , el ruedo 
de una plaza t . v r i n a , y de c o n -
lia-
¡tará, p l á t i c a dootr inal . 
•Por la tarde, a las siete Y • f 1 ' ^ ^ 
expos ic ión del S a n t í s i m o , est 
rosario, ejercicio del mes a ltx ^ 
.«•en del Carmen, reserva y 
to rno , nos a f i r m ó unp p i zp i r e t a [*jión solomne, t e rn í i nándose 
m o d i s t i l l a , que s u m a r í a unos | Salve cantada. 
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Por ia capital y por la provincia. 
LOS DESIVIE'VIORIADOS 
'!j^j|rcluoño do una Anca, sita 00 
j¿ cai'i'ctora do ^darzu.'se le ol-
vidu pedir permiso, como éstá or-
tónado, para ojf.r.ular abras de 
cantería en la luitm'a. 
y con el objcío dio que para 
0jra vez tenga mejor memoria, 
ge ]e ha formulaco la correspon-
,icIilc denunc;?,, 
UW PERFUIWE F U E R T E 
y tiene que serlo de gran In-
¿nsidad, porque los guardias ci-
clistas Huí/ y Gómez, al pasar 
p0r la carretera do la Albericia 
(,n bieiflela, so ¡jvieron que ta-
p,l(. |as narices, .según ¡so cuenta. 
1 Partían tan fuertes olores de 
iag rasas 107 y 100 de dicho ba-
rrio. 
HAY QUE SER ACROBATA 
0 por lo menos estay entrona-
(lo en el sallo, sin ayuda de "per-
liga", para pasar frente a la casa 
núiii'cro 21 de la calle del Sol. 
BfPorque o.visle allí un bache que 
g seguro el que caiga en él se 
rompe algo. 
SE L E ESCAPO E L PICHON 
Próximo a su .J'-micilio, en Sán-" 
chez Porrúa, entró en un estable-
ciraientn a lom.ir un "refresco"' 
Pl joven Francisco Muñoz. 
Iba "aconiipañádo" Pranéisco dn 
na pichón y e-rt i;-1 abrir y cerrar 
"de ojos, sin saber cómo ni cuan-
do, se le evaporó el pichón a 
PaGQ.' 
" Intervino el popular "Yargas" j 
de averiguacióíi en averiguacióji 
se sacó la consecuencia do. que o! 
que acaso pudioin dar noticias. 
I&ncretas del pichón de Francis-
P , era el ciudadano Pedro Rai-
gadas. 
NO VAYAS POR l.EwA AL MONTE 
Y si vas, amigo mío, ándate con 
mucho ojo, porque veiás lo que 
le ha sucedido r* un pohre viejo 
de 02 años, qut". llama Eugenie 
Aguado Buonaga y reside en Pié-
lagos. 
' JSI hombre ?e fué al monte Car-
cvña, cortó un poco ('o leña cb 
unos robles, pero, sorprendido 
por la bonemérit:., se lo intervi-
no lo que había cortado y se le 
denunció al alcalde. 
- De modo que, hermano campn-
' sino, ándale cor. ojo. 
LA INOCENCIA INFANTIL PRO-
VOCA UN ESCANDALO 
:' La niña de 10 años Concopeiúi 
Salceda, que con «us familiares 
Vive en Vista Akgro, d'ó oon uña 
pargata a otra amiguifa llama-
da Asunción García. 
Lo cual no tuvo importancia, 
pero intorvinio.-.m las mamas de 
ambas criaturas y como la san 
gre tira y más .v.i tan directa re-
lación como ¡a proson'e, dioro: 
¿íenda suelta las dos aj caño dr 
los improperios o insultos basta 
Que so agotaron por cansancio. 
Si no, so las está oyendo, por 
lo menos hasta el día dej juicb 
final por la mañana. 
ATROPELLADO POR E L TREN 
En la mañana de ayer ocurrió 
•m sensible accidento en la linee 
del ferrocarril Cantábrico. 
Al cruzar la vía el empleado de 
g.ha Compañía, Victoriano Ama-
)X do /ii años, domiciliado en ei 
P'so segundo del número 1 do la 
«alie die Carlos III, fué alcanzado 
Por la máquina del tren núm. 02 
'lúe le d¡ó un fuerte golpe. 
Auxiliado Inmediatamente, fué 
colocado en la camioneta S,-3.I32 
nue hace el servicio d/i Cuatro 
Camiinos al Sardirero, propieaan 
dq Soveriano Brinda^, \ tr-aálada-
do a la Casa (!'> Soccjírc^ 
Los i'acultathos de guardia, so-
ñores la Bodega y Ballestero, 
asistidos dol - practicanlo señor 
Vega,/ le apreciaron uno herida 
contusa en la región parietal iz-
quierda,, conlusión erosiva con 
pérdida de substai cia en la ro i i -
E l mejor para 
x i i ñ o t s , a d u l t o s 





'aja con dos pastillas: 40 céntimos. 
lia izquienla y centusiones en ti» 
órenles piú fes d"! GUOfp̂ s 
Después de curado se le tras-
adó a su domici!:o. 
Del accidento se dié parte a 
íuz-gado do guardia. 
CASA DE SOCORRO 
Han sido asislidas die accidon-
cs leves las siguientes personas: 
Jesús- Bolado Bezanilla, de 7 
iños; conlusiiu'. erosiva en el 
hombro izquierdo. 
José Arriba Caufonot, de docí 
años; herida iii'ei^á en el dedo 
nedio izquierdo. 
José Arrióla, d3 14 meses; ho-
'•ida contusa en la región p a r c -
ial derecha.. 
Miguel González íluíz,' de 28 
años; extracción do un cuerpo ox-, 
iraño dol ojo derochov" '• 
Antonio Arce Andrés, do on. e 
año,?; herida con'usa en el dedo 
quinto del pié derecho, que so 
produjo con un earretillo. 
Máximo Real B-'ivide, de cua-
ro años; herida contusa en la" 
•egión frontal, producida por una 
•a ida., 
Joaqurn Fernández Largo, do- ; 
iños; distensión de la articula-
CÍón de la muñefa izquierda. 
ACCIDENTES D E TRABAJO 
Fabriciano Pas!rr Ibáñez, de 22 
i ños, mozo de estación, con un; 
portezuela del coche de un tren. 
50 produjo una »ontusión en el 
dedo pulgar derecho. 
Martfn Leal Santiago, 43 año? 
iornalero; trab ijaudo en las fae-
nas de su oficio en un almaeé' 
de maderas se causó una contu-
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos do cuero y trincheras inglesas, 
C A S A H E R A S 
GENEROS INGLESES. 
sión en el dedo gordo dfil -J?ié iz-
quierdo. 
Los dos fueron curados en la 
Casa de Socorro. 
María San Marh'n López, de 4̂  
años, obrera; trabajando para "In-
natos, se 'produjo una distensión 
ligamentosa en ir. articulación" de 
la muñeca derecha. 
Bernardino Gorzález Aguayo, 
de 20 años, almacenero; en la» 
faenas de su profr-sión se produ-
jo una herida incisa en el dedo 
pulgar derecho. 
Luis de Sebastián Martínez, do 
38 años, jornalero, se causó tra-
bajando una contusión erosiva en 
la pierna derecha. 
vnis L L Á - C 
FUNDADO EN 1H7 
Establecida en el afto 1671 
Capital: 10.00Ü.M0 de pesotat 
Deaembolaado: 2.500.000 pts, 
E«j?,erva«: 6.450.000 pdtfeiaS. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuei'o. A^tillefo, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
aos, Lanestosa, Laredo, Osor-
no. Panes, Pote«, Reinoaa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solai'es. 
Filial: BANCO D E TOR11E-
L A V E G A , Torrelavcga, coa 
gucursale» en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realixa toda cíase de opera-
ciones de Baruca. 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
fcnual, « a limitación de can-
tidad, acumulándose loe in-
teresea Bemestralmente, en 
fin de jimio y diciembre dm 
ead» año. 
DEPOSITO DE VALORES 
sujetos a devolución ain pre-
yio aviso y a comprobaciófl 
por lo» interesados durante 
las horas de Caja, mediante! 
IB poreaentación de los re** 
exclusivamente 
SASTRE DE LA 
• REAL CASA -
Santa Ciara, i (il lado de ii 
Teléfono 3262.—Santander. 
«; Blanca, 11.—Santander. 
Teléfono 31-10 
Dasa en Oijón: Ocrrída, 42 
Habiéndose recibido una 
importante partida de gé-
neros ingleses para !a pre-
sente temporada, invito a j£ 
las personas m á s exigen- ($ 
tes en el arte de vestir, a ( • 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del m á s 
d e p u r a d o gusto inglés, 
c r e a d a s p a r a el arte 
sartorial. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s . 
SESION D£ LA PERMANENTE 
Eli la celebrada el día 27 se t¿ 
morón los siguientes ac^erJos 
Dar-so por enlerada iá Carpora-
ción del donativo hecho por don 
Nicolás Casü.prima, do 500 poseías, 
con destino a la Cocina Económica, 
li.i ii'ndo constar en acia ol agrade.' 
cimiento del Aynniamionto. 
Designar a don Félix García para 
id'ojwüftcar un mozo ante Ja Junta 
de clasificación y revisión. 
Omc-ii-T un socorro de 10 pesetas 
a un vecino de Belmonie. 
Sblicijar el présupiuesío do obras 
do reparación de la casa-oscuela do 
Andrín. 
.Aprobar un pago de cincuenta 
pesetas, iiiip'cirte dd tdui'.ch» con 
que fueron obsequiados los ropr--
(sentaintc-i del Ayunia.micn'ío de 
Toi-rekwega. 
•Dáso rpor enterada, la Permanen-
tê  de la sentencia de la Audiencia 
do Oviedo, en juicio • ordinario de 
mayor cuanlía., sobre la declara-
ción de nulidad de unos legados y 
validez d/e muí trausacióri. 
'liarse por enterada la Permanen-
te del monsnjc del alcalde de To 
no la, vega, en el qane expresa et 
;i.¡;:i;idecimiento al pueblo y Muni-
cipio Uaíiidco, pw Las defe.ronc.ias y 
:uteniciones teñidlas con los excur-
sión iwías de .•wjiuolla, ciudad. 
S.-üisfacer dos. mil cincuenta J 
d u s íceselas y sesenta y chico cén-
timos, ¡mponic del matori.il emplea-
do edi la ampliación do la traída 
do. a.gua;:. 
Concodr.r cinco días de permiso 
al inimer tenionite de alcalde, don 
Modesl o ;Esl cf-a i ría. 
iRntórase la. Pfirmanente de la 
i-('sl.¡i;,i-i(')ii del T.iibunal provinciil 
lo contoucioso-a,(.I!miniiwtríiitivo, 
sobre resoltíCtórí do ol.m del señor 
delegado do Ilapir-nda de la pro-
vi i nin, rolaiivo aj Rposupuesto mu-
iiicinul de esto Ayuntamiento, para 
Ú ejercicio 1926 y 1927. 
SEAN BIEN VENIDOS 
•Procedentes dio la isla de Cuiba 
lia líegado a esta villa, con sus dos 
hijos, doña Angeles Fernández de 
Pérez, y a Pane el joven don José 
Buergo. 
— Y de Méjico regresó a su casa 
dio L a Portilla, el joven don Manuel 
Sotres Sordo. 
NATALICIO 
Damos nuestra más cordial en-
horabuena a los jóvenes esposos 
don lo sé Lilis García del Oanupo y 
^.idoña Blanca, Talio ,Corraclio por laé 
venida al mundo, felizmente, de su 
nueva heredera, a la que en la pi l 
la baiiiitismíal se la impondrá los 
nombres de María del Carmen Ana 
Filomena. 
LA F3ESTA DE LA MAGDALENA 
Anoche se celebró en los elegan-
tes salones del gasino el gran bai-
le'do mantones, habiendo asistid-
a 'él distinguidas danlas y bellas 
señoritas de la localidad y del con-
cejo. 
Amenizó el baile, que terminó a 
las cuatro de esta madrugada, 
orquesta Gamiuesco, de Avilés. 
es una traidora enfermedad que tal vozno os estoica mayormente por aho-
pero sus molestias amargarán vuestra vejez y su terrihle peitígiro de 
E S T R A N G U L A C I Ó N 
Tue no se evita con cualquier braguero, puede causar L A M U E R T E en. 
P0<-'as horas. 
I'Os trabajadores del campo y do .la fábrica que quieran recuperar en 
1 aoto su potencia de trabajo ; las personas aburrida? do comprar bra-
R<ieros (11I0 afia4jen SUs impertinencias a las molestias ¿o las hernias; 
señoras y los niños, en fin, todas Jas vícfcúnas de hernias, deben 
aoiptar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su lesión, loa 
^evos aparato,s de Mr. A L O B L E T Y , cil gran ortopédico IraBCiés, tan 
SPnoddo en España desde hace varios años. 
Miles do pacientes tratados anteriormente dan fe que estos apa-
t0s garantizan rn todos los-,casos: 
LA P E R F E C T / , Y AnsOLUTA CONTENCION 
LA DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA 
j , Y LA DESAPARiC:ON DEFINITIVA de las 
J,-dvNlAR por antiguas, re be-Id es n voluminosas que .sean. 
DESAPAHICION INMEDIATA del riesgo de ESTRANGULACION 
y do TODOS LOS SUFRIMIENTOS inherentes a las hernias dopc-uida-. 
"as, SUAVES Y COMODOS, no m< lestan nunca, aunque el be.-uiado se 
aedacnio a LABORES D E L CAMPO o a otros trabajos pesados. 
Aercediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repite su vi vió entre 
J^tros; Hombres, señoras y niños victimáis de hernias deben aprovr-
" a* esta buena oportunidad de em'darse y presentarse sin vacilación en: 
. ' 'ILBAO: Viernos 5, HOTEL A RANA, 
ivi SANTANDER: Sábado G agosto HOTEL ROYALTY (entrada, callo 
^anca. 
J0^RÉLAVEGA: Donrngo 7 agosto. HOTEL BILBAO. 
«TpADiaSELLA : Tainos 8, HOTEL MAB.INA. 
Baldona: Rambla Cataluña, 65—CASA MATRICULADA. 
J f & m é F . G o t e r o 
Oculista, garganta, nariz oídos. 
R A Y O S X 
Alameda primera (Casa del Gran Cine-
ma.—Con mitas de JO ary de 3a 5 
I - A V 
de loza blanca para cuartos de ba-
ño, a pesetas 35.—Inodoros.—Azuje-
jos.—Cisternas y muebles.—Precios 
baratísimos.—Casa Maté.—Alameda. 
I.", número 26. 
M i l • • •ü f fUMMMMBlUff l 
AQ I M I E C E E L I 
fe n séoiro ta Eî aSt 
m t M l n i i é i i 
iBdk» al£&bésko de us&s» lo» 
jmertoa del mamáo. lefawnetto» 
auurf timos con fechas de nllds» 
f llegadas de tos tarcos, lúatt-
nulos da fiemxaucOss rsüacSan» 
das con puertos. Rrsefta, pSKB» 
y tarifas de on ¡nmto nadhosal 
o estranjero. Cuanto interesa a} 
Tftajero por mar, al cari ero, ai 
cwasiynaiario y a todo el qp* 
tenga alguna nSmtíáa ata Im 
4a marítima. 
M m i t a B R a M ptttftf | 
bs venta w u í s m m a s s 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
i 
l i i f u . 44e •:• m m e e u í 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
KÉNOSCOKRESFONSAIJEŜ  
o EN TODO E L MUNDO o 
ygwai wrwtf i'i • 11 'tJiuii'fc'Mwrwiiy 
S E 
P O N E N 
M A L O S 
LA SALUD y alegría de los ni-
ños depende de su alimenta-
ción, que debe reunir condicio-
nes muy fáci ies y sencilEas, al 
aparecer, oei o que en la prác-
tica no las posee m á s que la 
M A L T A R I N A 
E s a limen lo autodigestivo, fa-
cilita la digestión de la leche, 
aumsnta eu valor nutritivo y 
asegura la perfecta nutrición 
/ desarrollo del bebé, evitando 
los trastorroos digestivos y do 
la nutrición, que suelen oca-
sionar u n í -alimentación exce-
siva, def¡cierto o inadecuada. 
l\/ÍALTMR| V>», el alimento me-
dicina para .niños y e s t ó m a g o s 
Y fln-aJizan las tres renombradas 
ii'.v.l:i.s, Gm ki «S(llc-:.ii> y,.bal;iilla de 
flores'' por Ja vía,' típico i festejo éste 
qu\e ba comcnzado.fMMi grnn aíiima. 
ción a loé cinco do la tardo, y con 
la última verbona on el MuoJlo. 
LA 11 VUELTA A ASTURIAS 
Hoy po Iwi com ido la primera Qta. 
pa de esta initoresante carrera ci-
olista, ' que coiinprenide un itinera-
rio die 2(X4 kilómletros, desde Gijón a 
lianes, pasando por Cabrales, Pa-
nes y Unquera. [ 
ÍEti piríinero que ba llegado a la 
meta, instalada en -la alameda de 
L,as Barqueras, ba rsido Mució, d 
segamdo Cañai-do, el tercero Monte-
ro, los tres ciatalanes, y ol cuarto 
el torrelaveguenso Victorino Otero. 
Omito detalles de la carrera por-
que, al ftivlar os'.as cuaríillias al 
tren, bora do las cinco y diez mi. 
millos de la tmnio, no han acabado 
do ]log';ir lodinvía algunos corredo-
res do IOS treinta y dos que se ba-
bían inscripitot 
ONOFRE 
JJanes, 30 de julio 1927. 
^^s^S^w 
^ E l servicio a l Sardinero. 
Qna • —— — 
C a m i o n e t a s y t r a n -
v í a s . 
Si decimos qinn las camionetas 
, l o s tránvfás de Sh-iífantlei? estÉR 
Uen^pre en píigna, no áé^ijnos na-
!;i qúe no sea verdad. 
Desdi' que se inTpTanló el rá.p4-
do servició sobré ncii-raSii'fios, sür-
gtó él grito airado áé la Brripre.sa 
de Iranvías. poique, a su juicio, 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
E l día 5 de agosto próximo, a 
las (uu-e, y en |q .sot.uia de don 
Ramón LiSih'z i v l ác / . San l-'ran-
ei-8CO, I ."i. lendra lugar la venta 
en pública snhasla de una lnuer-
ta, que tiene en su iparte supe-
rior una casa de" '•ampo, sita en 
la calle del Rfd de la Pila, núme-
ro 3(0j casa y "biuorta, cóns ti luyen 
una linea do troce áreas y calór-
ico centiáreas. 
Los títulos y eondicionos do la 
subasta están de manifiesto en 
diclia Notaría. 
P E M S i O M E S 
L a s geatiónés, cohrd y paga, con breve-
dad y economía, el HABILITADí don 
Mcmucí Llano Sarabia, 
Plaza de la Esperanza, núm. 3, 2.° 
OESAI'ARECEH RAOCALMENTE 
empleando D O R A D I N A que los suprime 
para biempre s&lo en tres minutos Com-
puesta de sales de Radio disuellas en Gli-
cerina, ataca la raíz de! pelo sin perjuicio 
para la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa. No mancha y no des-
pide mal ojor. pudiéndose aplicar más có-
modameme que ios depilatorios conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con más econo-
mía y resultado que la depilación elíctri-
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la 
D O R A D I N A ss de un resultado positivo 
y eficaz 
Se encuentra sn todas Iqs buonas Per-
lumorías y Droguerías al precio (lo pese-
las 12'50 ol frasco. 
Dtpei I01 »n Síinllindf r 




A Z U L E J O S A R T Í S T I C O S 
IjyilYCOiÉÍIM 
t s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 , 
¡ N e u r a l g i a s y j a q u e c a s d e s -
a p a r e c e n e n c i n c o m i n u t o s 
c o n l a 
d e l D r . M . C A L D E I R O . 3 ,50 
P í d a s e e n f a r m a c i a s . 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
El mejor «ituado. BaAot par-
ticulares. -:- Teléfonof interurba-
nos en ia« habitaciones. 
muy respetable, los nuevos ve-
hículos de viajeros la perjudica-
ban fl.Tecisam.eii'te en la época en 
que podría obtener con más fa-
filidad mayor número de ihgr''-
so-s. • " S 
Y en la polrtmioa entre repre# 
sentantes de tranvías y oamiojie-
tas m'o-dió el Ayuntamioito de la 
peor manera posible, pnrqur al 
pretender hcrmlanar ambos inte-
resados, ha hecho com-osiones. 
que luego ha tenido que rectifi-
car. 
E n suma; que anoche nos visi-
tó una nütridn Comisión de due-
ños de earni rotas para proles1 
tar do que el Ayuntamiento, des-
pués do haberles autorizado a lle-
var a efecto el recorrido Sardine-
•o-Cnalro Caminos, niiedlante uum 
'iaii/.a do 250 pesólas por vHlíen-
lo, pretende obligarles aluna a 
hacer dos viajes cxlrannlinai ins 
•ada día, el lino .por Peñas Mw-
•enas-Paseo de Sánchez de Po-
'rÚa-Saráiriéro-iSan tander, y él 
otro por Cuatro jCatnínos-iGai-
las Alías-Avonida de Alfonso Xll í-
'ardincro. 
Nosotros, que ostimamps muy 
espetáblea los Intereses de la 
nomipañía de Tranvías, m'anteiiien-
do todo el año un servicio imprés-
in.dilde. crceiílíÓS que no es des-
ireciahle el de los industriales, qno 
Wan mejorado sus vehículos para 
prestar pon ellos un recorrido muy 
•stimable en estos días de veráv 
•io en que la epnigestión es evi-
lente, a posar de todos los eS 
rüérzós que pudiera realizar el 
Tranvía dol Sardinero. 
Por lo expuesto, nos parece lo 
más acertado que la Comisión de 
Policía intorvonga como autoriza-
da mediadora entre ambos impu:'-
tantes intereses, para bonsegufr 
que circulen las camionetas en es-
tos días en que hay viajeros para 
lodos. 
Porque obligar a las camione-
tas a que hagan esos enonm.s 
recorridos que hemos señalad'", a 
salbiendas, de que les ha de origi-
nar perjuicios serios, no está muy 
acertado. Preferible ihíubiera sido 
no autorizarlas primero, obligan-
do a sus propietarios a hacer un 
depósito en mietálioo y a alimen-
tar unas esperanzas que, por lo 
visto, han de verse defraudada.s 
Que cesen en su pelea el perro 
y ol gato y que sea el viajero quien 
obtenga"-el beiieTieio de esv lér-
mino de hostilidades. 
Una obra patriótica 
S u s c r i p c i ó n p a r a l a 
C i u d a d U n i v e r s i -
t a r i a . 
Don Josté Cano, jefe de la Sen-
clon de Primera Enseñanza, por 
delegación del señor gobernador 
civil está rocibirr.do los donati-
vos die todos los. Ayuntamienlns 
de la provincia, entidades y par-
ticulares, llevando recaudada una 
im'portante canhdad y rogando 
encarecidamente sean entregadas 
con la mayor u-gencia aquellos 
donativos ya recaudlados con el 
fin do transferir el total de la 
suscripción provincia a la Jimia 
constructora de la Ciudad Univer-
sitaria. 
Recomendamos aJ piíblico exija siem-
pre la Originad y Auténtica 
Marca de Rioja 
COMPAÑÍA VINÍCOLA 
DEL NORTE > I ^ H t DE ESPAÑA 
B I L B A O ^ ' H A R O 
y rechace abusivas imitaciones. 
• -̂ ^S ŝ̂ s-— 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A la. edad de cincuomfca y cu .airo 
años ha fallecido en nuestra ciudad 
el señoa* don Pedro Saintos López, 
confortiada. su almn con el auxilio de 
los Santos Saicramontos y la bendi-
ción apostótim. 
•Persona de excelen-tes condicio-
nes, ciumplidior 1 eíwiruipuloso do sus 
deberes, de reotilínca y acrisolada 
«ondneta, cabailleroso, afable y 
bueno supo captarse los afectos, el 
respeto y la estimación de cuantos 
con su amistad se honraron. 
A su desconisoJ'ada viuda doña Su-
sana Regaliza, atribulados hijos- y 
faniiilia/res, emitiré quienes contarnos 
sinceros amigos, enviamos el testi-
monio de miesiro más sentido pé-
same por tan irreparable desgra-
cia. 
Y rogamos a nuestros toótores 
irecon una oración por el alma dol 
finado. 
T A P I C E R I A 
COMPAÑÍA, 22 
M U E B L E S 
S A N T A N D E R 
BjtePio de ülnp de W m u [ M m ] 
m l /wS T K I v M A L E S A L C A L I J S ' A S R A D I O A C T I V A S 
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Sección marítima, j 
A L M O T A C E N I A 
C o t i z a c i ó n del pescado: 
Mer lu / .ü do p n i n o r a . 261 küo'S, 
de 5 a ü"8ü peác^aa el ki lo . ; do se-
gunda, 77 k i l o s , de 5 a d'6ó\, de 
lorcera , 55 ki loS, de 3 ' ^ a 3 ' 5ü ; 
cuar ta grande. 123 k¡l(¿s, de 3'6Ü 
a 2,70. 
Pescadiilla, 420 k i l o s , de 2'5Ó á 
2'10 el k i l o . 
Besugo. 15 arrobas., di- 24 a 21 
pesetas la a r roba . 
Gal los , 289 k i los , de bSO a 
1'50 el k i l o . 
Cigalas, 271 k i ' o s , de S'óO a 
2"25 el k i l o . 
Sardinas, 5 m i l l a r e s , a .79 pe-
setas m i l l a r . 
Mero, 15 k i l o s , de o'60 a. S'OS 
el k i l o . 
Cóiígpiói 12 k i los , a 2"J5 el k i l o , 
-Bonito» 700 ;irro;bas} de l'SO a 
1*16 el m i ó . 
Palometas, 160 arrobas , de .7'15 
a 6'20 la a r roba . 
E L " D A T O " 
Sa l ió a las diez de la m a ñ a n a 
con rumibo . a ¡¿ u i S e b a s t i á n . 
• }ba a boi-do el C a p i t á n general 
del D e p a r l a m e n t o . 
E L " A L F O N S O X I I I " 
S e g ú n (.-ablegi nina rec ib ido d? 
la GaSá Consigna'iMria, esle bar -
co, que s a l i ó ds Santander el 17 
de l - ac tua l y de C o r u ñ a el 19, ba 
V E N T A S A L P O R M A Y O R D E 
B I O I C L E T A S Y A C C E S O R I O S 
C A S A U R A I N 
( E s p a A a . ) Z A & L A J J Z ( G u i p ú z c o a ) 
Teléfono 115. — Dirección telegráfica y telefónica: ÜRAIN. — Zarauz-
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esta casa dispone continuamente de grandes existencias en varios tipos 
de máquinas de las acreditadas marcas ROLLü y C, U. en los últimos 
modelos para la temporada de 1027, 
Gran stock de cubiertas y cámaras M I C H E L I N , a precios fuera de 
competencia. 
S E F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
C u r a c i ó n r á p i d a , c ó m o d a y r a d i c a l c o n l e s i n f a l i b l e s 
e s p e c í f i c o s 




prostatitis, orquitis, etc, con la in-
yección antiblenorrágica <Zecnas> 
y los Comprimidos urinarios <Zec-
nas>. Tratamiento interno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 pesetas; comprimidos, 5 pe-
setas. 
afecciones de la piel 
i y de la sangre (ecze 
mas, herpes, úlceras diversas, erup-
ciones, escrofulismo, artritismo, et-
cétera, etc., con el Depurativo <Zec-
ñas». Frasco, 7,50 pesetas. 
i (neuraste-
.1 nia), ago-
tamiento, vejez prematura, etcéte-
ra, con el Tónico reconstituyi'nte 
<Zecnas> y los Comprimidos Afrodi-
siacos <Zecnas». Ión ico , 7,50 pese-
tas. Comprimidos, 10 pesetas. 
Insectos Él vello ~ 
instantánea verdad, sin reprodu-
cirse (como sucede con los calome-
lanos, pomada mercurial y otros), 
con Parasiticida *Zecnas> (Loción) 
que no manchan y tienen olor 
agradable. Frasco, 2 pesetas. 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m e s , 
m a g n e t o s , f a r o a , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t s -
£9 l o e l é c t r i c o e £ e l a u t o -
E x i j a s i e m p r e l a m a r c a r e g i s t r a d a Z E C N Í A S y n o 
a c e p t e n i n g ú n p r o d u c t o s i m i l a r q u e p u e d a n o f r e c e r l e 
i n t e r e s a d a m e n t e . 
No vacile por haber usado múltiples productos sin resultado. Usted será 
mi mayor propagandista. 
Venía: armadas, droguerías y centros de específicos. 
Deposito en Santander: E . Pérez del Molino, S. A. 
Pedid Catálogo específicos Z E C N A S , gratuito, al depósito generali 
Gran Farmaciay Centro de Específicos de Daniel liey Sánchez.—Infan-
tas. 7, Madrid. 
:iegado s in n o v . d a d a la Habaiu 
i?l. v iernes ¿9 a las tres de la m-..-
i rugada . 
E L " O R O Y A " 
A las cua t ro de la larde ó? 
p r ó x i m o d í a 2, fondear;'! en b a b í i 
•! buque i i lg i é s • Oroya" que pro-
•edo de puerio.-: d f l Par i f ico; Qa 
ráJ d.é'l P a n a m á y Habana eo; 
ibundante pasaje. 
* E L " L E E R D A M " 
Viene de Nueva Orb-ans, T a m 
Í.Í.CÓ, V e r a c m z y Habana. Lb-ga-
á e] I I de a g e . - í o con pasaje. 
COWPAMA TRASATLANTICA 
^nuuo ca-hlegraina recibido on és," 
ta Casa v""'. r. : - ¡gna tana , ed vapor «Ai'-
fonso \ í l ¡ : ; , que aalió de rT.nlí inder 
?¡ d ía i 7 dei dclual y de Conifia el 
19, fregó sin novedad a la t iapa í iá 
p] viernPó ¿0, a las tres de la dna-
3 5 T U A Ü I O W D E L C S B U Q U E S D E 
E S T A M A T R Í C U L A 
Vapores de F i -anc i sn G a r c í a — 
"Magdalena R. Ha r e í a " , en v ia j . ' 
lie P o r l Ta lbn t a L i s b o a : " F r ^ h -
eisen G a r c í a , en Maje de NewpoiM 
a Huelva . 
Vapores de L;i¡? T.iaño (S. r , . ) . 
—"Cantabr ia" , er Hue lva ; "V.~-
¡ps" . en v ia je de Arge l n X e w p o r t ; 
" J o s é " , en Huelva . 
Vapores de Angel P('re?..—"Ca-
r o l i n a E. de P é r e / . " . eo v ia je de 
Gars ton a Por? T a i l i o ! : " E m i l i a 
^ de P é r e z , en ?a\ on.r.: "Al fonso 
P é r e z , en viaje •íe R o l l e r d a m f 
Stindle r l b a n d . 
Co i r ipañ í a S í i n i n n d e r i n a . — "P--
ña L a b r a " , en viaje de H o r n i l l o r 
N e w p o r i ; " P e ñ a n o c í a s ' " , en Pa-
sajes. 
T R A F t C O D E L PUERTO 
Pi lques en t rados : 
"Carmen" , de ( J i jón , con carpri 
genera l . 
" G i j ó n " . de Ribal lo . í d e m . 
"Prusa" . ño r I ' -americano, de 
Opor to . í d e m . 
" B a z á n " . ing l . ' s . de B i lbao , 'd . 
" T ú n g e r " . a l e m á n , de B i lbao , 
í d e m . 
Despachados: 
'T.aho Menor" , a Barce lona , ¿ón 
carga geneiT.i. 
^ f o a ^ t ó t í a f j a Navia , í d e m . 
"(¡ijc 'mv. a Bilbao. . í d e m . 
"Prusa"'. no r t eamer i cano , a Pa-
sajes, í d e m . 
" B a z á n " . i r íg l f s ; a Huelva . fdi 
" M n i i - V i l l a g e " . francc's. a R o t -
te rdam, con m i n e r a l de b i e r r o . 
" T á n g e r " , a l e m á n , a E ' v i o . con 
carga genera l . ' | ^ T ^ f ' I 
E L T S E M P O 
S e m á f o r o . — V e n í o l i i i a del Nor-
deste, ma re j ad i l l a - del Noroes 'e . 
cielo acelajado, 'Horizontes b r u -
mosos. 
Cent ra l .—Buen t i empo . 
M A R E A S P A R A H O Y 
Pleamares : 15 8 antes mer id i a -
no. 5'26 pasado m e r i d i a n o . 
Bajamares> ¡ I 25 antes mer i -
Mano. 1144 pasado meridiano,. 
PAGO A L A S C L A S E S P A S t Y A S 
Día 1 aigosío.—Montepío, mil i tan 
D í a 2.—Retiraíbxs. 
D í a '3.—Mnriiopío r i v i ! , j iyi^ila. 
dos de todos los ininisterios y Ma. 
gisterio, rem".irieratoi'¡:-is y cesan-
tes. 
Días 4. 5 y G.—Todas las clases. 
L A C A R S D A D D E S A N T A N D E R 
El inovimiento del Asilo en el d ía 
de ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 768. 
5 o'* 9 9 v^» 
Gran Hote ' C a f é - R e s t a b r e ^ t 
J U L I A N G U T I E R R E ? 
Víáquina acjericana O M E G A , p&r» 
ta prodneciÓD del café Exprena. Mr 
.n«ooíi vanados Servicio eieg^nt* 1 
fnodeTTjo p^i-» bodas, hanqué t e» . *t.-
Elija Vd. foíégrafo 
despyés de ver la Exposición de la 
m M n m u m n , i s 
F A V O R y L A P I Z E siguen t r iun -
fando, raodeilos espeeiallea carreja, 
patentado y gran turismo, resulta-
do incomparable, nada mejor, garan-
t ía tres afíos 
Bicicletas carrera F L O R E , a 180 
pesetas. 
Tubuílaros reforzados extra, a 
13 pese ta» . 
Cnbierfas, a 7 pesetas. 
CASA RUIZ, Arcos de Dóriga, 5. 
Ei B A N C O H I P O T E C A R I O D I E S P A Ñ A , admite en g a r a n t í a fia-
•aa que lleven inscriptas diez años en v i r tud de exr>edie«te posesorio-
/ l i s procedentes de R O T U R A C I O N E S A R B I T R A R I A S . Se enciieii-: 
-a-?* en Santander e] seflor Inspector del Banco. Dir igirse a la Agencia 
'e don Roberto Bustainante: W a d - R á s , 5. Teléfono, 16-06. 
•awAWtBtwiiiinniiiywiiH 
Eac* d«ftd« t»t% ttcbA «I b§ pot loo é* rebaja en iodog {M k 
MASTgOfty 
T r e í r e t r a í o » para paasporf* fí k i l o m é t r i c o . . . • • peteta*, 
Seis p o s t a l e s , b i e n h e c h a s 1 
A m p i l i a c i o n e s , e s p e c i a l i d a d de I s Casa, d e s d e 10 1 
S u p e r i o r e s O l e o g r a J í a * , g r a n n o v e d a d , d e s d e 18 g 
Marcelino 8. da Sautuola, 2. (Palacio del Club dfl 
S A N T A N D E R 
Estancias causadas por t r a n s e ú n -
tes, 17. 
Idem i d . por recogidos por pedir, 
25. 
Recocidos por pedir en la vía pú-
blica, 2. 
Asilados existentes en el Estable-
cimiento, 162. 
B A N D A M U N I C I P A L " 
Programa de las obras que ejecu-
t a r á hoy, desde la-s diez, en la Ala-
meda de Oviedo: 
' .Lo¿ amores de la Filo».—Vela y 
R l l ! . 
f L a r anae ina» , aires asturianoí! .— 
\lehf. 
«El can ivamen to» , f an ta s í a .—Lo-
sada. 
<' F a n t a s í a e Ep añ o 1 a ». —Bre tón , 
« t i r an jo la a r a g o n e s a » . — N . N ; 
a c i ó n 
P A T R O W O S B A R B E R O S 
Hoy i lMiningri . y las once de la 
m a ñ a n a , hi S Ó e i é d ^ de pa t ronos 
barberos; celebra; v1. j u n l a general 
n n l i n a r i a en su j o m i c i ' i o socia l 
G á n p á r a , C b a r b e r í a , pera t r a t a r 
rio asuntos de ^rran i m p o r t a n c i a , 
por lo que se n ^ e g á la m á s p u n -
tua l asislenr-ia. 
JUéCIO oral 
Angel fJi'imex del R ío . e O n í p a r o -
Ció ayei- en la >:i¡-i de Civú A u -
diencia para n .-,)op.der de u n c;e-{J 
i i t o cb' v i o l a c i ó n . 
Kl teniente fiscal, señor . L o s a -
da, modi f i có provi.Honales so-
l i c i t ando pena alterii:1'-.va. 
La del'ensa. s e ñ o r f^órne/. Co-
l iantes , se c'.)iiro. iti-:'. -on l.as con -
clusiones estaji- 'eida-f j - c t el re-
presentante d i ia L - \ \ . 
SANTANDER 
Deuda in ter ior 4 por 100, a 69 íQ 
pesetas 10.O00. 'u ; 
Idem Amort izable , 5 por Uu 
impuesto, a 92,50 ; pesetas S.Oyo 
Fmprcs l i to Argent ino, 6 por ion 
a 102,50; pesetas 8.000. » 
Acciones ferrocarr i l Cantábrico 
(ordinarias), 1Q por 100 ; ptas. 5.000 
Ide-m C o m p a ñ í a Telefónica, 7 ^ 1 ' 
100, a 100 por 100; pesetas lO.Ooo 
Idem S. A. Cervezas de .Santan-
der, a 175 por 100; pese ta» '> 00a 
Obligaciones ferrocarr i l Andaluces. 
3 por 100 ñjo, a 67 por 100 ; peseta' 
10.000. 
Idem id . Santander a Bilbao 
j:-»o0, 76,75; pesetas 2.500. 
Idem S. A . Electra de V'i&igo 5 
por 100, 85,50 por 100 ; ptas. n.500; 
Idem i d . i d . i d . , 6 por 100 97 ^ 
por 100 ; pesetas 37.500. 
ídem Minas Potasa de Suria, Ixv, 
n ' í . 6 poi 100, 97,50 por 100; nese» 
tas ^2.500. 
I d e m - C o m p a ñ í a Trasat lánt ica , gj¿ 
m.-d.o por 10o (Const rucción) , ' 1^ 
por Í00 ; iiesetas 25.500. 
E N C A R N A C I O i N 
M é n d e z de L a r r o s a 
&om6rtros para ^eftoru 
í i e m á n C o r t é s , 2. pn?l. 
4 0 p l a z a s tfe 4 . 0 0 0 p e s e t a s ; 
A u x i l i a r e s f acu l t a t ivos de M o n - I 
tes. Nd sé exige t í t u l o . É j e r c í c i o 
en a b r i l . Nuevas contes tac iones , ; 
po r los c a t e d r á t i c o s de la E s c u e - Í 
l a . Sus i - r ip ' - ión . 80 pesetas y p a g o i 
a p l a z á s menspales de 20. Prepa ] 
r a c i ó n <J¿>nipelete pk el. 
CASA F U N D A D A EN 1852 ~ 
Clases: Preciados, 1 . — L i b r o s : 
Preciados, 6. 
Gorrespondoncia : A p a r t a d o , . 
12.250.—Madrid. 
No oon íu í i c l í r se con un í n s t i t u -
to (¡'lie usa indebidamente nues-
t r a an t igua marca " R E U S ^ 
T E A T R O P E R E D A 
Gran temporada estival de vtirie, 
dades. 
Hoy, domingo, a las siete y media 
de la tarde y a las diez y media de 
la noche, ú l t imos d ías de la nntalx'e 
a s r u p a c i ó n «Pam-Londres-Berl ín?. 
Selectos y vistosos n ú m e r o s de va' 
ri edad es. 
A las diez y media de la nocht, 
t íp ica Fiesta Andaluza. 
C I N E P O P U L A R R E I N A VIC« 
T O R I A 
Continua det res y media a-'diez.1 
L a grandiosa superprodunción en 
nueve partes, e^inte-niretada por el 
sin igual George O'Briend. titulada: 
«Del abismo a la cumbre» , y una 
orraciosa cómica, en dos partes. Ge-
neral, 0,2n; nreferetu-ia, 0,30. 
C I N E M A B O N I F A Z 
Desde las tros y media, trece par-
tes : Por el cé lebre Charles • Janes. 
«Efl rey del1. la¿o» (cinco partes), «(> 
todo o n a d a » (seis pai-tes) y una bo-
n i t a cómica, en dos partes. 
P I A N O S , proporcionamos va-
rios, usados, desde 350 pesetas. 
Puiamayor, 15, bajo, tal ler de 
af inación y r e p a r a c i ó n . 
SE V E N D E en inmejorables 
condiciones la casa y huerta 
siúmcro 39 de la Cuesta de la 
Ata laya . Dir ig i rse directamen-
te a Benigno R i a ñ o . L i é rganes . 
SE A L Q U I L A N habitaciones 
aunuebladas con derecho cocí-
na. Informes í A . R. Daoiz y 
Vclarde. 19, 3.* 
I N T E R E S A A U S T E D , si tie-
ne que empapelar alguna habi-
z .ivión, no comprar sin ver an-
tes el inmenso surtido, los pre-
ciosos dibujot, modernistas y 
s b a r a t í s i m o s precios a que 
yendo los papeles pintados, en 
m i a b n a c é n de la Alameda Pr i -
mera, n ú m e r o 14, te lé fono 3167. 
V A L E R I A N O A L O N S O . Dro-
g u e r í a y pe r fumer ía . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
—Remington 10 S, — Yots.— 
Tleraington portable y usadas 
de todas marcas.—Taller de 
a-eparadones. — Academia de 
rnecanograf ía .— Copias.—Mue-
bl-'K de acero y de madera.— 
«La Ofieina Moderna» .—Mar-
t i l l o (esquina a Daoiz y Ve-
W d e ) . Telefono 3179. 
G R A N DEPOSITO bote í la* 
de todas clases, compra'ven 
f.a por mayor y menor. V i r 
jfiJio Sánchez , Asilo, S. 
S E Ñ O R A educada, s in recur-
Fog, d e s e a r í a n iños no pudan 
atender sus padres. Vistas 
smielie toda b a h í a . Informe» 
A dmin i s t r ac ión . 
C O M E R C I A N T E S 
No comprar Caja lU-^isu-adora 
sin antea ver los modelos, pre-
cio« j condiciones de pago 
de las 
í m IMPBMM stop 
Agente exclusivo en Santatidei . 
p rov inc ia : Jo*é M.» Barbosa. ; 
C ú n e r o g , 7, 9.* y San Franca» : 
te* 1. I . * 
R A D I O , i lesas soAiUJt-, « á ^ j 
vocea. B * t e r i j « , l á m p a r a * t a 
ó m m & r c u . Siempre «so**: 
aiwkTS». j fé l i s Orfc»g», Síurjf^ ' 
aiSnMtre i . 
VENDO piso, Dave en mano,* 
recientemente reformado, b u * 
aas vistas, fi.000 pese t a» . Bnr 
sos. 30, ¿TOBruerí*. 
BE A L Q U I L A chalet «Villc 
ií^TÍa>? ñ-en te Colegio C á n t a 
Jwro'j tiene t a ra j e .—Info :nnará 
D O M E O Q . Burgos. B7, «mtí-
Serie» 
FAbrica de ta l la r , biBelar f 
restaurar toda clase de lunas, 
eapejos de laa formas y medi-
das que «« desee. Cuadro» 
grabados j molduras del pa í s 
y extranjeras. 
Despacho: A m ó i do ¡Escft iwitv 
f . F á b r i c a : Cervfintfitj 11. Se-
tene, a í . a i . 
OHO 
PROFESOR de inglés y Era -
cés. M é t o d o s p rác t i cos . Prepa-
ración e x á m e n e s septiembre 
Bachiller, - Cormeri-io, Nonun1. 
PrcH-ios módicos .—Blanca , -10. 
tercero. 
Hl FAVORITA BRDRLOKA 
En ti-es d í a s ex t i rpa tota l -
mente callos y durezas, ojos de 
gallo y juanetes el patentado 
U N G Ü E N T O M A G Í C 0 
Rechazad las imitaciones. 
En fa rmacia» y d roguer í a s , 
1,50 pesetas. 
Por correo, 2 pesetas.—Farma 
cia P u e r t o , plaza San I l d e -
f o n s o . 5 . — M A D R I D . 
PARA LAS G A L L I N A S 
«Avio ' iua Rojo», para enfer 
ui edades y poner mucho 
Farmacias, d r o g u e r í a s , 1,1,6» 
irasco. P é r e z Molino y Díax 
Dalik 
[LA I ^ P A W I A 
Y OTRAS MÁQUINAS ?m\ 
TRABAJAR AüTlüüLCS DEI 
CHAPA Y PARA F A P m 
EfiYASES DE flílJALATA 
.• E R A N E A N T E S — A l q u i l o p i -
.o, rcueblee nuevos, a ñ o o 
emporada. Sardinero, a l lado 
í o t e l Caetilla. Informes, A ta -
azanas, 6 , comercio. 
L A C A S A mejor surtida de "bi-
suter ía y a r t í cu los de recuerdo 
y capricho, es sin duda alguna 
«La Mar» , Atarazanas, 1. Con-
tinuamente se reciben noveda-
des. Grandiosa sección d é 0,95. 
A L Q U I L O amueblados, pise 
grande, moderno y otros pe 
r-,ñoños, e c o n ó m i c o s ; cén t r ico! . 
' SH¡y¡ fe Doctor M a d i a í P t 
e n p e r f e c t o e s t a d o d a m a r c h a 
U n B U I C K , t ipo P A C K A R D , ¡it 7 plaxt*. 
U n B U I C K A B A D A L , de 7 ídem. 
U n W I L L Y S K U I G H T , de 5 ídem. 
U n T A L B O T , 10 caballos, ú l t imo modelo, de 6 ídem. 
U n O V E R L A N D S E D A N , 4 puerta*, «in matr icular , 
plazas. 
Un R E N A U L T abierto, 11 caballos, de B p l g s M . 
U n A M I L O A R SPORT, de 2 plazas. 
Dos A M I L C A R T U R I S M O , de s p l a u a . 
U n AS, sport, de S plazas. 
Un O M N I B U S nuevo para I I viajero*. 
Garaje Central: General Espartero.̂  
S a n t a n d e r 
de i 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
hu isos molidos y pbtendré.s 
sorprenderles rtsultados. 
Tenemos un gran surtido de 
i.io 'v os para huesos, calde-
ras para cocer piensos, ccru-
Víírduras y corta-raices f spe-
cia-es i>ara avicu!tor.'.-s. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . GKÜBE:?? 
Apar t adoIBS. -CíLBAO 
RepresentMite ea i l f t t a k a « » 
J e t é M a r í a B a r t a i f e OlOÉHS* 
Q 
i L O S -
el sño a prs-
de verdadera aiegría: 
t í c u í o s de GÜERO 




O D R I Q U E Z P R I E T O 
¡SUEVO preparare eompUMto ác tseaeto mafa Ws&»\ 
ísituyt coa gran «en ta te al bicarbonato as M m WSSÍ 
QBS08.->Ca|a 6,50 ptBd m c a r b o n a t » i t etce {p«8SÉÉB3sj 
iolución Benedicto 
á e giicero-íoslato d e c a l i e CREOSOTA^-ftiÉaso»»^ 
Dosis, catarre cróolcog, bronquitis y debilidad g m m ' 
¡r 9 « 3 « g 3,5 q p ® i ® 8 a Bflf 
los D o c t o r B e n e é i c t o k , í r ! V 7 ^ ¡ 
I ' 
B A R Q U ! N 
Comidas económicas 
i M m m todos hM m i 
¿••elliaro «S.-TaléfoBO M 
SE V E N D E u n » -aya situad* 
en el crucero de Sa rón y ochen-
ta carros de t ierra, repartidos 
en tres parcelas, ooündanteíj 
todas ellas con la casa niec 
clonada y con las carreteraa 
de Villacarriedo y de La C8' 
vada. S i tuac ión mapnífk* P3' 
ra comercio.—Informes: Fran-
cisco R o d r í g u e z Sáinz, veteri-
nario.—SARON.. 
B A S C U L A - ' 
B o í á n z a ^ dc-
• p r c o í / í o r i • 
' A r c o v ; p c ^ a 
c a u d a l e y 
Ó T Q P N Z P ^ a 
TELEFONO I2_ff ' 
31 QF. JUt-10 D E ^27 
¿ ü ^ - — ; — 
EL PUEBLO C A M O AflO XIV.-PAGINA SIETE 
- 9 C V . 4 
E l e g a n t e , c ó m o d o , r á p i d o y e l m á s B A R A T O e n p r e c i o , c o n s u m o y g a s t o . P r p r i r v O O O n í ^ ^ 
En directa, SANTANDER - UNQUERA. — En directa, SANTANDER - REINOSA. — Impuesto único: 90 pesetas al año. " , ' 1 ^ ^ I , J , • ^ - W V ^ V ^ p i a ^ . . 
E l e s t a b l e c i m i e n t o m e j o r s u r t i d o e n m a t e r i a l d e R A D I O - T E I L E F O N I I k . A p a r a t o s : E R L A , 
• W A R M E R , P I E R C E - A I R O , e t c . , e t c . , y e l m a r a v i l l o s o í 
9 ^ 
V E T 
H o r q u i l l a d e l a n t e r a doble , p a t e n t a d a e i r rompib le . 




V E N T A S AL CONTADO Y A P L A Z O S 
Norwich Unión Fire | El Fénix Austríaco 
(PHONIX IN WIEN) 
COMPAMA DE S E G U R O S 
S O B R E LA VIDA 
F U N D A D A E N 1882 
Compañía de Seguros 
contra Incendios, 
Accidentes y Marítimos 
F U N D A D A E N 1 7 9 7 
U n a de l a s m á s importantes 
de l m u n d o entero 
D e l e g a d o s p a r a e l N o r t e d e E s p a ñ a : 
Y G Ó M E Z 
S A N T A N D E R 
Oficinas: Castelar, número 1, teléfono 17-29 
C K S I U O & D , N E U R A S T E N I A 
C O N S Ü N C ' O N , C L O R O S Í S 
C O N V A L E C E N C I A 
«i.KC» 
V I N O y J A R A B E 
| a la H e m o g l o b i n a 
Lsvi Kitóiooa prcolnroa» ({Tía wta Elcrro vital do la Sangre o» mwy irapcrUr; 
H .aruo orada. A loa larruoluoüon. eto ~ O» iiaiatí y taena. — PM-Hltii 
(AflAS 
I N V E N T O MARfiVÍLLOSO 
para volver los cabeilos blan-
cos a su color primitiva a los 
quince d ías de darse una lo-
ción diaria con el Agua Colo-
nia «LA CARMELA»; no man-
c l i a l a piel ni la ropa, p u d i é n -
dose emplear como perfume 
en los usos domést icos; sa ac-
c ión es debida al o x í g e n o del 
airá, por lo que constituye 
una novelad; su apl icac ión se 
hace con la mano. ¿ 3 
14VESTA: Tidas partes, y aulor N. Lápoz Ca-
ra, Santiagj, y sucursal de Barctihna. Cas-
pe, S2, rton ie dirigirán la corres;jcnd3ntia 
isla da Cuhi: pídase con el nombre de Agua 
de Colonia del pr.ifeonr S. López Caro. Repd-
blica Arijent na: er. tedas p-iies. 
Cuiiiado cen k¡s Hltscíoias 
y f&Uificaficnts 
rA**£ »f A-ir. . 
5 9 
s sustancias 
as. Con su uso 
tante tendrá 
usted sa n-
Se vende en todas partes 
T U B O G R A N D E : 1 , 5 0 p t a s . 
( T i m b r e m ó v i l y s a n i t a r i o a c a r g o d e l c o m p r a d o r . ) 
I O O J Z A N 
E U Ñ A ItKtl Mil] M1ÍU««* 
A v i s o a ! 
'¿r á'afi&i. «.í,inc>á!fa?2 previas.. 
S E V E N D E P A P E L V E J O 
l i l i 
21 te sgosía -
4 io septíesifirc -
Alendo yin C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(••Wn), Balboa (Pancmá), Callao, Moíleteds, 
Arica, Iquiqm, Antofagatía, Valparaíso u otro» 
PUM9S dt Partí, y Ámértee Gmtml. 
.* Q h A B E P A R A R A S A » * 
Batos buques disponen da camarotes, toidn-tom* 
dar i? ampUaa cubterteta de paáoo para los vmoiensi 
d i toreara elaéo* 
Psra más infennoa dirigiré* a am GQ/snis^ 
*n S A N T A N D E R 
H i j o s ú b B a s t a r r ^ e h i n 
Pm*o da Perada, núm, g.-Taléf. SJMl. 
1 alteramos y itínfanamma cBÁSTERRÉCmU. 
Él problema de 
vuestros transpor 
tes no pi-ede re-
solverse m á s que adoptanda f s í a marea especializada des-
de hace m á s ele veinte años en la fabricación do v e h í c u l o s 
industriales. 
E CUBA Y MEJICO 
E S O X J M A i P A L I D A S D S i A f f ^ A N D l S (RalVH ttaffiwac&wj 
V f f f i T p B A L OOLOW éí C t*o*i*. A L F O N S O 1 I W • 19 octubre, 
o fe loS? .? ^ 88 í ^ O í t o . C E I 8 T O B A L C O L O N «1 4 noviembr*. 
«•AHTOBAL C O L O N «1 9? aspticmbr*. ALFONxSO X I I I el M noviembr*, 
C R I S T O B A L C O L O N «1 18 dieáwi&r». 
y ^ i t i í a d o pí.sa,i«Toi á« kxl»* dwea 7 e&rga, m u ¿«atino * H A B A N A y V E R A C E Ú U 
lir5pon«R_á« CAiuftTotej de cuatro UtorAi y »oin«dor«-« p * ^ •cayraRft*!.-
Pfssio det 0&sajc an tercera cl£«« ordinorta: 
? » r « Ra-biiM.* : Pt&a. $35. m*B l^fft do impceetoa. Total, 
pomada. Pregunta ^ granos, her-
? < e t t s e ^ n c ^ c i i t n c u i y i a 8 u m é d , c o y s e 
" p9n con - - - — - - convencerá -
D E V E N T A E N F A R M A C 5 A 8 Y DROOUERÍAS 
S O L I D E Z Algunos hechos. E n Londres circulan 
mas de 7 000 taxis «UNiC» que ruedan 
día y noche; la mayor parte desde an-
tes de la guerra. Un París , cuna del 
automovilismo, en su r e e i ó u y ea toaa 
Franc ia , m á s del 50 por ICO de las ca-
mionetas son «XJHIC», que trabajan 
dando completa sat i s facc ión a sus pro-
pietarios. 
E C O N O M Í A Realizada gracias a su carburador es-
pecial, provisto de regulador tenta-
do. Cuest ión particularmente estu-
diada. 
S E G U R I D A D Todos los modelos tienen frenos de una 
eficacia absoluta-. Frenos a las cuatro 
ruedas, s e g ú n el tipo. 
S E N C I L L E Z Todos los órganos del mecanismo es tán 
a mano. Esta extremada accesibilidad 
hace que puedan desmontarse fácil-
mente. 
P R E S E N T A C I O N lEmejorfb'e y avalorada por toda cla-
se de perfeccionamientos. Alumbrado 
- • e léctr ico de gran intensidad. Arranque 
v- klaxon e léc tr icos . Ruedas y gomas 
. M¡chelín. Bomba para los neumát i cos 
accionada por el motor, etc., etc. 
AOTOMÓVM BE TORISHO I 1 H 6 H . P. 
CáBRiQLPiT TAXI 9 H. P. 
C á » 3.200 K. CAMBETAS, 2.290. 1.400. 1.200 | 900 ÍL 
h itáimíGD G í r á l e o l o s p r a ¡o rspreseníaclón de esta mares en 
ía rogióD. 
® 
CruGeros de l vapo r REINA KARIA CSISTIKA 
5 de i r a m m n m 1 
V a p o r de l u j o - O r q u e s t a C i r o ' s , de P a r í s - F i e s -
í a s - J u e g o s . - P i s c i n a . - C o m i d a a la A m e r i c a n a . 
S a l i d a d e S a n t a n d e r , e l d í a 10 d e a g o s t o . 
L l e g a d a a S o u t h a m t o n . e l d í a 12 . 
i 
P R E C I O S E N P E I M E R A C L A S E 
D e S a n t a n d e r a S o u t h a m t o n , d e s d e 175 p e s e t a s . 
?5 
9 a 1 y de 3 a 7. 
© E l v a p o r R E I N A M A R I A C R I S T I N A s a l d r á 
d e S o u t h a m t o n c o n d e s t i n o a S a n t a n d e r l o s d í a s 
g ¡ 30 d e j u l i o 
^ • 13 d e a g o s t o 
27 d e í d e m , y 
0 c o n d e s t i n o a P a s a j e s e l 10 d e s e p t i e m b r e ( s a l v o 
© c o n t i D g e n c i a s ) . 
© _ _ _ 
© 
^ P a r a b i l l e t e s d e r e g r e s a d i r i g i r s e a T H E 
© S P A N I S H T R A V E L B U R E A U , 87 , R e g e n t , 
© S t r e e t . - L o u d o n W , y e n S a n t a n d e r , » l o s H E - 1 
© X O R E 8 H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C a, P a s e o i 
© d e P e r e d a , 3 G . - - T e l é f o n o 2363 . i 
Nuestro teléfono es el número 15-55. 
;J 
©oatnmlsSo por ias Compafiiaa de ios ferraeftntiM AiO 
Shxta éa España, de Mediaa del Campo a Zamora 
Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por ̂  
tefnesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
i e vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estad«tí 
'Compañías Trasatlántica y otraa Empresas de Na-
negación, nacionales y extranjeras. Declarados tfi-= 
StUares a¡ Cardiff por el Almirantazgo portogvte^ 
Carbouoidcvaporis.—JU«audo«parafiaj;ui.3.—AgJo-
m*rados.—Para centros mstalúiftcoi y doméatico». 
U U A O A » S E P B D X D O B A L A K O C I E S A t i } 
1K O L L E R A S S ^ A ^ O L A j - B A f s C É L O R ^ 
Felayo, 5, Barceions, v a ta agente en MADRID, 
¿Son Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN= 
"JTAKDER, señor Hijo de Ange! Pérez y Comps-
Ctia.—GIJÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedtó 
fl£«llera Española.—VALENCIA,, don Rafael Tosfíla 
ICnra otros fiafarm*! y pseaiot « Jas «neioai ** Is 
'5. 
En caarto plana: Mmmm ig 
U n a c u e s t i ó n i m p o r t a n t e 
La reunión déla Cá-
mara Oficial del 
M A D R I D , 30 .—En el m i n i s t e r i o 
'del T raba jo , p res id iendo el d i r ec -
itor genera l de Co.mcrcio, se r e -
u n i ó el . C o m i t é o f ic ia l de la C á m a -
r a del L i b r o . 
•Se octupó p r i m e r a m e n t e de un 
p royec to presentado por la C á -
imara del L i b r o , de Barce lona , so-
b r e el es tab lec imien to de p a t r o -
natos l l amados D í a del L i b r o . 
Se n o m í b r ó una ponencia e ñ c a r -
igada de s e ñ a l a r los t é r m i n o s en 
que se puede . i n s t i t u i r esta i n i -
c i a t iva , s e ñ a l á n d o s e la convenien-
c ia de s u s t i t u i r el D ía del L i b r o 
por la Semana del L i b r o . 
Se d ió ffuenta de una comjuni-
c a c i ó n del m i n i s t r o de Estado, m a -
n i fes tando que la C á m a r a Oficial 
del L i b r o , de I t a l i a , c e l e b r a r á p r ó -
x i m a m e n t e u n a e x p o s i c i ó n en B u e -
nos Ai re s , c o l i m á n d o s e la conve-
n ienc ia de rea l iza r actos a n á l o g o s 
en las R e p ú b l i c a s am;er¡eaiTas, pa-
r a imped i r la competencia y la 
' d e s a p a r i c i ó n de mercados . 
Se t r a t ó de la p r ó x i m a r e u n i ó n 
"del Congreso I n t e r n a c i o n a l del L i -
b r o y de la propiedad ¡ n l e l e c t u a l , 
a c o r d á n d o s e ges t ionar que E s p a ñ a 
e s t é representada ern d icho Con-
greso. '• 
Se despacharon d e s p u é s a sun -
tos de orden i n t e r i o r . 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n 
Una reunión para 
tratar de la apertu 
ra del Casino 
r SAN S E B A S T I A N , 30. ÍSLI ta r -
de se ha celebrado en e¡ t.:ohier-
no c i v i l una junt--1 d.; p c r s í o í v ü -
dades convocada por Ci go-vorna-
d o r con el fin de t r a t a r ü c la 
E l d í a 3 e n e l P e r e d a . 
Se proyectará la in-
teresante película 
«Cuba». 
: E l p r ó x i m o día/ 3 de agosto s e r á 
proyectada en el teatro Pereda la 
.magnífica polícnlla tituJada «Cuba», 
•descriptiva de las provincias de la 
Isla, con sus e s p l é n d i d o s parques y 
jardines, sus moniDmentos, paseos de 
primier orden, etc., eto. 
T a m b i é n aparecen en la preciosa 
pel ícula las labores de la zafra de' 
azúcar , manipullacáones en la indus-
t r i a tabaquera y otras notas intere-
san t í s imas de la Habana. 
En mencionada cinta figuran asi" 
mismo la ceremonia de p r e s e n t a c i ó n 
de credenciaJes del minis t ro de Es-
p a ñ a en Ouha. 
A la fiesta han sido invitadas Sus 
Majestades y AJtezas Reales y se 
espera'su con tes t ac ión . 
L a s a l u d d e l C a r d e n a l P r i m a d o 
Su Eminencia con-
tinúa en el mismo 
de' Casino d ; i K u r -a p e r t u r a 
saal . 
A s i s t i e r o n e! p r i m e r ten icn le 
de alcalde, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
alcalde p r o p i e t a r i o que se encuen-
t r a ausente; la empresa de los 
Casinos, el presidente dei Cír"!!-
i o de U n i ó n Mercant - l y o'.ras 
personal idades . 
E l gobernador -^puco a l*¿« r e -
un idos el objeto, de la ICUIIÍOI:. 
Se expusieron por los 
tíos d i s t i n to s c r i l e r i o s . E l y i c e -
p r e s i d e n t é de ; l d G o m ; ? i ó n p ro -
.vinpial sostuvo que 1?. aper tura 
del Casino era u n a c u e s t i ó n de 
derecho, pues la empresa se obl i 
g ó a tenerlos abier tos todo el a ñ o 
y caso de que no lo haga debe 
anularse el con t r a to y reverl.:r 
ios Casinos al A y a ñ ' t a m i e n t d . 
E l -teniente de alcalde, que re 
presentaba al A y u n t a m i e n t o , Fe 
opuso a que el Casino fuera abier-
t o p o r la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , 
d ic iendo que la a r fu a l sv enc'nn-
t r ó con una deuda de setecientas 
m i l pesetas que d e j ó la an t e r io r 
a causa de haber abier to el K u r -
saal . 
D e s p u é s de una l a rga d i s c u s i ó n 
se a c o r d ó nomhr i r una c o m i s i ó n 
que resuelva el- asunto . 
E l d i r ec to r de uno de los B a n -
cos locales p ropuso que se hagr 
una e m i s i ó n de bonos de c incuen -
ta peestas para a b r i r el Gasino 
L o s ( .enedoreá de bonos t e n d r í a n . 
Wbre entrada. 
T O L E D O , 30.—E]. cardenal prima-
do cont inúa- en el mismo estado de 
gravedad, habiendo pasado la noche 
algo intranquilo. 
A las siete de la m a ñ a n a le visi ta-
ran Jos módicos de cabecera, que 
extendieron eu siguiente parte : «Con-
t i núa el trastorno ca rd í aco , no ha-
biendo aumentado desde el d í a de 
a.ver.» 
En el palacio (le] arzobispo se si-
míen recibiendo telegramas y telefo-
remas i n t e r e s á n d o s e por la preciosa 
salud de.l cardenal. 
Hoy, a primera hora, l lamó por t f " 
léfono Primo de Rivera desde El Es-
corial para interesarse por su es^ 
tado. 
Lo nronip hicieron eil gobernador 
n y ñ de ATadrid y el general Mar t í -
nez Anido. 
L o s v i a j e s de t u r i s m o . 
Mañana llegarán a 
bordo del «Cristina» 
setenta y cinco opu 
lentos capitalistas 
ingleses. 
M a ñ a n a , entre diez y once, l l egará 
a nuestro puerto d t r a s a t l á n t i c o es-
p a ñ o l «Re ina M a r í a Cr i s t ina» , pro-
r e u n í - cedente de Southamptonr -oonducien-
do a su bordo setenta y cinco acau-
dalados turistas ingileses, entre ellos 
varios estudiantes de la Universidad 
de Eaton, principailos familias lon-
dinenses y afamados m ó d i c o s de la 
capital de Inglaterra . 
Todos estos turistas v i s i t a r án de-
tenidamente las joya® de la natura-
leza que guarda la M o n t a ñ a , sus 
monumentos a r t í s t i cos , etc., etc. 
P e r m a n e c e r á n en Santander algu-
nos d ías . 
-N^S^S^V 
V I D A F E M E N I N A 
D E L A 
E l d í a e n B i l b a o . 
La política de eco-
nomías de la Dipu-
tación 
Notas mil i tares 
P R E S E N T A D O S 
Ayer hk ie ron la p r e sen t ac ión en 
ól Gobierno miditar los señores jefes 
y o fi en al es- siguientes : 
Teniente coronel de I n f a n t e r í a 
don Juan AVneida. cap i t án de Infan-
t e r í a don Pedro Ga lván ; tenientes 
don J o s é Olivera y don Luis Cano; 
copia n3 a hite de Ar t i l l e r í a don Fer-
mín M a r t í n , desoedido p^ra incorpo-
rarse a su destino, sexto regimien-
to de a pie ; comandante de Infan-
t e r í a don J o s é Merino, despedido 
para incorporarse a su destino en 
Isa.be] I I . 
Comandante de la Caja de San-
tander, don Venancio Prieto, marcha 
con permiso.. 
La Mi eíerna ie IMaigne 
Sa'bído es nue M ó n t r t i g ñ e , én 
sus jugosos '•Ensayos".- t r a t ó muy 
diversos asuntos, e n ^ p l e á n d o oo-
roo e o m £ n t í i r i o el fom**" i s imo 
"¿"qué s é yo?" E r a la f e r r i b l e d u -
d-i. (¡''ie itíuiii r e s d K í a y que nn 
h a b r í a podido eprplearse para 
elagiai1 sin d i s l ingos . las (Jos su-
prí»!n¡!>.« ••ri>a!e?r»nes de " P l o r a l i a " . 
J a h ó n y Colonia ' ' Eldre's Üel C a ñ r -
vo". . 
D I C E E L SEÑOR B I L B A O 
B I L B A O , 30.—El presidente de l i 
nipiutacióii dijo esta raaííaiia a . los 
periodistas que se acábs^yá de cum-
p l i r por parte de La Corporac ión , 
el pomiprminiso con el Estado, res-
pelcto ai importe dól p r imer semes-
>re del a ñ o actual. 
Ayer—<afiaid ¡ó—-quedó depositada, 
l a cifra de 12.440.l/i-0,50 pesetas, .y 
esta mafiaa lia de 1.749.859,44 pese-
tas, que suma un total de U . 190.000 
píese/tas, . q.uiedando resuelto el 
asunto. 
Adeinás , la r).iipuiaci(Vn ha satis-
feciho t ambién al Banco de Espa.ña . 
por intereses y amont i aac ión de la 
emis ión del emítu'éstito en el asum--
to del Crédi to de l a Un ión Minera 
2.638.048,30 pefwtas. 
Las difiiouiltades—dijo a continua-
ción el presidenite—'tropezadas du-
rante los tres p r i iñe ros mes^s son 
parfectainnente c-omprensiMes, y, da-
da ' l a imfpói'ilanci.a. de l a 'cuoto, -e 
ha podido solucionar deniro d t l 
plazo prorrogado, merced a una 
ges t ión áeitiva y dil igente, sin le-;-
ateradler la.s nocesidades de l a Cor-
porac ión , 
Es una política de ftcóripníías--
t e r m i n ó dicienido el s eño r Bilbao— 
.qne requiere diligenicia i n u s i t a l a , 
a l a que sogiu iremos .presi'a.ndo gran 
a t enc ión , teniendo .presente, y esto 
en eonveiiiei'ii^ haioor'lo destacar, 
qme los nuevos oupos casi agolan 
toratrelente. los tipos contr i t rn t ivós 
(íe la, provinci.a. i 
Estamos en los díats clasicos en que 
eil m a n t ó n de Manila es prenda de 
buen tono y de r i tua l para toda ver-
bena a r i s toc rá t i ca . Es na tu ra l ; por-
que no hay nada que subraye m á s 
donosamente la belleza femenina, n i 
que rea.lce tanto el garbo de la mu-
jer e spaño la . 
E l m a n t ó n de Mani la , bien sea de 
puro origen, que «habde» en c a t a l á n , 
o que sus flores y su enrejado fleco 
sean pregoneros de los jardines an-
dailuces y del arte sevillano,, donde 
quiera que -una mujer le luce, altos 
y bajos disparan una «t raca» de p i -
ropos a la mujer, y ensartan con 
ellos un sin fin de frases encomiás t i -
cas ail paño lón floreado, una de las 
pocas prendas castizas que nos que-
dan de la pasada indumentaria fe-
menina. 
L a musa e s p a ñ o l a ha cantado 
tanto y tan bien la prestaneia y la 
majeza del olásico m a n t ó n , que na-
da nuevo puede a ñ a d i r s e a ¡o dicho. 
Y la Moda actual, singuilaimente la 
narisina, le rinde culto tan reveren-
do y tan admirat ivo, que ese es su 
mayor elogio en el extranjero y en-
tre todo el mundo elegante. 
L a al ta costura de P a r í s , no sa-
tisfecha con haber impuesto el man-
tón de Man i l a como prenda «chic» 
para sallidais de teatro, ha llegado 
hasta a despedazarlos, para hacer 
con ellos verdaderos encantos de 
trajes para «soirees». M á s aun : Pie-
rre Lé r í , modisto p a r i s i é n de la «rúe* 
de Santier, h ú m e r o 13, en su deseo 
de presentar ima novedad derivada 
del m a n t ó n de Mani la , ha dado a 
conocer r e c i é n t e r a e n t e en Deauville 
la capa de t u l negro bordada en se-
das de colores, reproducida en; nues-
t ro grabado de hoy. Esta capa, so-
bre cuyo fondo negro se destacan 
armoniosamente combinados los ver-
des y los rojos, da la sensación del 
fino bardado trabajado a dos caras 
en los mantones que en Sevilla se 
fabrican, y que eon una feliz imi ta -
ción de los oriundos de Mani la . 
T a m b i é n se fabrican en C a t a l u ñ a 
desde hace muchos años mantones 
bordados de largos y bien .?nt:relaza-
dos flecos ; pero la ca r ac t e r í s t i c a de 
estos mantones son los grandes d i -
bujos, las flores enormemente gran-
des, amazacotadas en su bordado de 
recia contextura, cuyo reverso suele 
fer bastante deficiente en la mayo-
ría de los mantones de esta proce-
dencia, por cuya r azón no todos pue-
den usarEe por las dos caras. : 
En cambio, los mantones de or í -
gen, lo mismo los corrientes que los 
de coraplicados bordados japoneses, 
pueden llevarse sin n ingún temor por 
amibos labos, porque, tan bien ter-
minados e s t á n por una cara como 
por la otra. N o tienen m á s desven-
taja que la de costar m á s que sus 
imitaciones. Sin embargo, en Ja. ver-
bena celebrada el viernes en la Real 
Sociedad del Tennis pudimos apre-
ciar q/ue la m a y o r í a de los manto-
nes que ceñ ían los divinos cuerpos 
de las bellas concurrentes a la p r i -
mera verbena de tan dist inguida So-
ciedad, eran de puro origen, y algu-
nos... ¡de lo bueno, lo mejor! 
T e n í a que sen* así , t r a t á n d o s e de 
tan a r i s t oc rá t i ca y encantadora fiesta. 
R O S E L L O N 
D e l a D i p u t a c i ó n . 
Para !a vejez del 
marino. 
E L M A R Q U E S DE T O R R E S M E N . 
DOZA 
Estuvo ayer en l a D i p u t a c i ó n a 
salndlar a l presidente, el secretario 
par t iou la de S. M . el Rey, m a r q u é s 
de Torres Mendoza, quien de jó tar -
jeta, por no halllarse el s e ñ o r López 
Airgüello en su. despacho. 
Este devolvió ayer la v i s i ta al se-
ñ o r mlarqués de Torres Mendoza. 
H O M E N A J E A LA V E J E Z D E L 
MARINO 
El, sefior López Argüel lo se entre-
vis tó con el comandante de M a r i -
na, don Je sús M a r í a de Aguliar, con 
el que t r a t ó del asunto relaoionado 
con el homenaje a l a vejez del ma-
rino,, cuya fecha a ú n no se ha de-
terminado. 
OTROS ASUNTOS 
H a n visitado a l presidente, para 
t r a t a r dle diferentes asuntos, los se-
ñ o r e s dün Rafael Bot ín , don Car-
los Pombo y don Estanislao Abarca. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Se espera al «De-
troit», crucero 
yanki 
VARIOS T I T U L O S 
E n la S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de 
Pr im'era Ensefiai./.a, s e g ú n n o t i -
cias, fac i l i t adas . n el Gobierno 
c i v i l , se han rec'.tvido l o s . t í t u l o s 
de l icenciado ' en Medic ina , expe-
didos por la Unixersn,ad de V a -
l l ado l id . a favor de don Ange l ü ó -
mez de la Ca^a,.y de p rac l i can te , 
por la misnua Unive r s idad , a n o m -
bre de dQn J o s é Tori l^ i r - , Ortega. 
E L CRUCERO " D E T R O I T " 
El gobernador c i v i l don' E m i l i o 
( i a m i r lia rec iMdo. no t ic ias , p a r t i -
c i p á n d o l e que. del 18 a l 27 del 
p r ó x i m o mes de .igosto l l e g a r á a 
nuestro puer to el crucero n o r t e -
amer icano " D e í r o í l " , a cuyo b o r -
do viene el y i eea lmi ran te yankee 
G. I I . R ú r a g e . , '• 
D icho buque p e r m a n e c e r á una 
b r e y e t emporada en nuestras 
afruas. 
^ 5 
D e l a j o r n a d a r e g i a . 
LA R E I N A EN L A P L A Y A 
Ayer, por vez primera, ba jó a la 
c.-iseta real de la pr imera playa del 
.Sardinero Su Majestad la Reina do-
ña Victor ia Ensrenia, acompaf íada de 
sus augustos hijos los infantes d o ñ a 
Ci i s l ina y don Juan. 
T)e«pués dieron un paseo por el 
Sardinero. 
OTRA P R U E B A DE REGATAS 
Ayer se vcr iucó la segunda prue-
ba de regatas. 
Su Majestad el Bey e m b a r c ó en,el 
balandro «Giraikla IV». 
E] infante don Jaime, a c o m p a ñ a -
do del ayudante del Monarca, señor 
.Tá.ndenes, pasó a bordo del « C a n t a -
bria, y la infant i ta Beatriz, acompa-
ñ a d a de la s eño r i t a Carolina Carba-
jal y del conde de Maceda, embarca-
ron en el «Tonino». 
Regresaron a palacio cerca de la 
una v media de la tarde. 
EL P R I N C I P E . DE PASEO 
E] Heredero del Trono dio un pa* 
seo én au tomóvi l por el Sardinero 
y l a poblac ión . 
EL P R I N C I P E . DE CAMPO 
Su Alteza Rea] el Pr lncápe don A l -
fonso sal ió de excurs ión poco des-
puós de ta m a ñ a n a , yendo por la ca-
rretera de Burgos. 
El p r imogén i to de los Beyes al-
morzó de campo, retrresando al re-
gio a l c á z a r de, la Magdalena a las 
seis v media de la - ta-'-de. 
EN EL CAMPO DE « T E N N I S » 
Sús Majestades ; los* Beyes y sus 
augustos hijos , pagaron la tarde en 
el campo de «tennis» de la Beal po-
sesión. 
EL CRUCERO « D E T R O I T » 
, E I gobernador c iv i l , don .Emilio 
Oámi r , ha recibido noticias de que 
a mediados del mes p róx imo entran 
r á en nuestro puerto el crucero nor-
teamericano «Det ro i t» , a cuyo bor-
do l l ega rá el viceaibnirante G. H . 
Burage, quien cumpi l imentará a los 
Soberanos. 
••^«^^•^^ 
^ E l d í a e n B a r c e l o n a 
Un artículo de Llo-
yd George acerca 
de la Conferencia 
del desarme 
E s a d m i t i d a 
con-
M A D R I D , S0 . - -La Sala de vaca-
ciones de la Aud ienc ia ha dictado 
un auto conf i rmando el an te r io r , 
por el cual se a d m i t í a ; la quere l la 
'leí conde de V a l l e l l a n o con t r a el 
,alcalde s e ñ o r S e m p r ú r . 
No se acced'?! por ¡o t an to , a 
ia r e fo rma del auto que s o l i c i t ó 
el f iscal . 
Como' c o n s B C u e ñ c i a ció 9é ié au -
to, el sumar io p a . i a r á a mano;- de¡ 
juez i n s l r u c ' u r p:ira qm; lo tef -
minc . 
UN ESCRITO I N T E R E S A N T E 
BARiOELONA, 30 .—idoyd Geor-
ge p u b l i c a en " L a Vangiuardia" u n 
a r t í c u l o en el que se refiere a la 
Conferencia Naval del Ddsarm'e, 
que se celehra en Ginebra . 
Dice L l o y d George que los pe-
r i ó d i c o s franceses se- oponen a los 
a rgumentos de los ingleses y que 
la r a z ó n é s que F r a n c i a se cree 
la segunda potencia co lon ia l y de-
sea c o n s t r u i r una flota de c ruce-
ros sobre las mi smas bases que 
I n g l a t e r r a , s in tener fundamento 
en qjuó apoyar esta p e t i c i ó n . 
Dice que todo lo que o c u r r i ó 
en* 1914 fiié por que no h a b í a al 
f rente de- los Gobiernos homibres 
verdaderarnente capaci tados. 
Por eso e s t a l l ó la g r an gue r r a . 
A ñ a d e que en la actmal Gonfe-
reneia Naval , si In ig la ter ra . A m é -
rica y J a p ó n no l legan a un acuer-
do, puede o c u r r i r una c a t á s t r o f e 
de m'avor" m a g n i t u d que la de 
1914. 
Y esto es de temer en los m o -
mentos .presentes, porque aun no 
ha ent rado ni mn sólo r ayo de 
luz en el s a l ó n donde se celebran 
las sesiones de l a Conferemcia del 
D e s u n i r é . 
CONSTITUCION D E L C O M I T E P A -
R I T A R I O 
Esta m ' a ñ a n a ba quedado eons-
l i l u í d o el C o m i t é P a r i t a r i o de la 
induslr ia , t e x t i l , ce lebrando, su 
p n n i e r a r e u n i ó n , bajo l a p r e s i -
dencia del s e ñ o r A m a l . 
Esto, apenas t e r m i n a d a la re -
i in ión . fué a dar cuenta de. la; 
c o n s l i t u e i ó n del C o m i t é al gober-
nador c i v i l . 
L L E G A D A D E L S E Ñ O R A L V E S 
ARAUJO 
Ha l legado de M a d r i d el m i n i s -
tro del B r a s i l , s e ñ o r Alvos A r a n -
j o . que uno de estos d í a s embar -
c a r á para su t i e r r a na t a l . 
*S/N Ŝ̂ sA*— 
T e l e g r a m a s b reves . 
información de 
da España. 
P I D I E N D O LA A P E R T U R A DP ,LU 
G R U P O E S C O L A R M 
M A D R I D , 30.—<Una. miim,erosa ¿ 
mi s ión de obreros y e m p t ó ^ o s f'.' 
r roviar ios v i s i i a ron al director 
neral de P r imera E n s e ñ a n z a r2 
' tara 
p e d M e l a inmediiarta apertura doi 
girupo escolar consfa-uído en ia ¿ ' 
lie de M é n d e z N ú ñ e z , con el objeto 
de que poiedan recibir cnscan^ 
sus hijos y los de otras n u m e r o á 
famil ias . 
lEJ director general lea proiriiiii'j 
ocuparse del asunto y compla^to 
les dentro de l a brevedad posihir 
A L " T I N T O R E T " SE L E ROí«!pE 
UNA H E L I C E 
P A L M A D E MALLORCA, 30.., 
V las doce de la m a ñ a n a salió ei 
vapor " T i n t o r e t " . 
A 17 m i l l a s de la costa se le 
- o m p i ó la h é l i c e y el barco quodo 
a la der iva pero fué auxiliado por 
el vapor " B a l n c r ' que !§ remití 
• •ó al puer to . 
VS^S^N^ —______ 
L o s h é r o e s d e l a A v i a c i ó n 
Franco salió para 
Lisboa, desde donde 
irá a las Azores 
V I O L E N T O A T E R R I Z A J E DE UN 
A E R O P L A N O 
M A D R I D , 30.-^Segiín conmnican 
de Vil laviciosa de Odón, un aparato 
m i l i t a r tiripuAado por los suboficki. 
les de Ingienieros Joaxiiuín Rubio y 
Raififfio Nú'ííez, c a y ó ' violenítainente 
cuando voflaiba a escasa altura. 
Tjl aparato qiueídó complotiainien. 
te destrozado y los aviadores resul. 
t a r en ilesos. 
Del aeirodromo d'e Cuatro Vientos 
sa l ió lun camió-n pa ra recoger los 
restos del aparato. 
E L E N L A C E CON LAS GRANDES 
L I N E A S A E R E A S 
M A D R I D , 30.—La Secretaría de 
ae ronáu l t i ca tiene en estudio el en. 
lace de los aeropuertos y bases ae-
¡roas e s p a ñ o l a s con las l íneas de los 
ctomás pa í se s . 
E l proyecto p a s a r á a estudio del 
pleno del Consejo para que éste in. 
trodaizca las modifkaiciones que es. 
timje pertinentes y después some. 
terlo a la a p r o b a c i ó n del Cobierno. 
P E L L E T I E R DE OISY A MADRID 
M A D R I D , 30.—En l a primera de-
cena de agosto v e n d r á a ?v'Iadrid en 
vuelo directo desde P a r í s el ímmo 
aviador Pelletier de Oisy a cuyo 
efecto ha pedido a su Gobierno 4. 
corespOndiente. permiso. 
E L COMANDANTE FRANCO A LAS 
A Z O R E S 
M A D R I D , 30. — E l comWaíi 'e 
Franco ha marchado a Li&boa pn 
au tomóv i l . 
H a anunciald'o que i r á a las isl;l3 
Azores con objeto de estudiar RPj 
•bre el teirreno l a conveniencia O9 
eatalbltícer en dichas islas una | 
•xerea. 
Aunque Franco no ha dicho i 
sobre el pairtiaular, se supone 
el viaje e s t á relacionado con 
proyecto de dar l a vuelta al m"11' 
do en av ión . 
, ^ s ^ s ^ v v ' 
U n e s t a f a d o r 
al 
Sai» 
¿ Q u e d ó p o b r e ? 
Se dice que la reina 
María venderá sus 
joyas. 
N U E V A Y O R K . - C o m u n i c a n de 
Bucarest que Ja Reina M a r í a t e n d r á 
que vender sus joyas para peder v i -
vi r , a menos que el Estáklo á c u d a 
CD ayuda dé ¡a Soberana. ' 
vSe'asegura que la m-uerte del R^y, 
la ha 'dejado relativamente pobre. 
Se vestía de 
me para engañar 
prójimo. 
MAD11ID, 30.—La pol ic ía 
tenido a un ind iv iduo llamado J j ' 
sé M a r í a G a l v á n que ha come 
do numerosas estafan en 
c a p i í a l e s . especialmenfu en 
S e b a s t i á n , B i lbao y Barcelona. ^ 
Operaba especialmente en ^ 
comercios de venta de "ou,il,il^IO 
de autos. Se p r e m i a b a vislie"!1,,, 
u n i f o r m e de c a p i t á n de A r t i n ^ 
con el pecho l leno de (uiidccu 
clones. 
' i Tic-
En la casa de ¡a calle de 
m o s i l l a , n ú m e r o 34f donde v ' ^ 
el detenido, ha cido 6X1001 ^ ¡ i 
nn verdadero gua rda r ' op^ áe . • 
fo rmes de m i l i t a r y trajes de P' 
sano. 
En las, e s i a f a « .le avud^ ' 
i n d i v i d u o apel l idado 
i l e í e f p f Sel i'9' •rr'gin 
A'MilIor:á. 
Popada- 1 
cnt0 
un 
